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SANTANDER. Año V-Niímaro 1.331 Redatciéii y M m m s \ f m f á , calla de San José, número R - TeWono 55. Sábado, 9 da febrero de 1918 
HACIENDO CÁLCULOS zaji^iatitos pequeño» para sua pies menu-
dos, OOIIK) los do Cenicieaita. 
Y pon eso ahora es t á m u y contenta en 
Santander. Sabe qula éi Casino ha organi-
zado un baile pana el lunes de Carnaval, 
y .sólo oon (Uos preparativos e s t á ya gozan-
do. Y tiene r a z ó n , qoie una a l e g r í a que se 
espera nos ihace goziar muclio antes de lle-
gar a ella. A d e m á s , no deja de agradarla 
eso dio sus t i tu i r su traje de raso blanco'por 
un (hermoso imantón de M a n i l a y una fal-
da de velantes; que nuestra Colombina, 
aunque tiene u n . nombre i ta l iano, lleva 
sangre ierspañola en sus venas. 
U n poco l a ent r i s tec ió e l ipénsar que al 
Carnaval tiene tres d í a s , y no h a b í a n í a s 
que uno de fiesta. Pero cuando se lleva 
dentro la a l eg r í a , pronto se encuentra ré-
No "hay personaje p o l í t i c o , de una u 
o t r a s i g n i f i c a c i ó n , que no h a y a sent ido 
l a consoladora necesidad de hacer un 
c á l c u l o acerca del n ú m e r o de d i p u t a -
dos que « v a a t e n e r » en e l p r ó x i m o 
P a r l a m e n t o , Y decimos consoladora 
necesidad po rque , p o r reg la genera l , 
el o p t i m i s m o preside esta labor ca lcu-
l a d o r a , d á n d o s e el caso cur ioso de que 
m i e n t r a s m á s despres t ig iada e s t á l a ! medio para todo. Y a s í fué, e inmediata-
IVíuvinn n o l í t i r a a nup P I r a i l n d a d o r , men'te Uuiri110 a-'F'wimrt y a sus amigas y n a c c i ó n p o i m c a a que ei caiicuiaaor , ami ,les qUe ¿ a y en Santander, 
pertenece, m a y o r e m p e ñ o pone é s t e en en g- pase<) de M e n é n d e z y Pé l ayo , a l 
('Onsolarse a s í m i s m o . principio, una casa donde siempre ha sido 
E n el caso de ahora , v apa r te los se- bieu recibida. Y puestos de acuerdo, 
ñores Cambó y comie de Romanones, ^£Ta£¿t£T%£t£ 2 ^ 
c u y a l o c u a c i d a d a este respecto nos ^ . l a que ,ed domingo, por la tarde, le da-
ex ime de todo comen ta r io , son los con- r í a n un asalto. Y desipues de haberla es-
servadores los que con m á s ah inco se fri^>.jcom,el^J a, bailar, mientras Pierrot 
en t regan a los c á l c u l o s electorales . 
Nosotros confesamos, y como nos-
otros opina la mayoría de los ciudada-
nos españoles, que no sabemos a qué 
atribuir la actitud francamente opti-
mista, de estos elementos políticos. 
Basta con considerar muy a la lige-
ra la situación en que quedó el señor 
Dato al producirse la última crisis mi-
nisterial, para dudar de que exista un 
fundamento en los entusiasmos conser-
vadores. L a crisis de referencia, por 
su ca-usa originaria por la opinión be-1 . ^ r ^ X " ^ 
l a miraba embobado. 
Cuando t e r m i n ó el improvisado baii!*, 
sus amigos la rodearon. Uno di© ellos d i j u ; 
•^-Ya tenemos plan para el domingo y 
para el lunes. Y el martes ¿ q u é haremos? 
—'¿Qué hemos de hacer? Baijliar. 
—ipiero ¿en d ó n d e ? 
—En o t r a casa. Vosotras nio os peocu-
pé is y seguidme. 
Y, a g a r r á n d o s e a l brazo de Pierrot , Co-
konhinia avanzaba resuiedta y alegre. 
¿ Q u i é n se r í a capaz de oponerse a!' paso 
t r i un fa l de la pareja gentil-, s ímbolo de 
amor, que, jugando tan sólo, todo lo 
vence... 
La lalegria de Coiliombina se me ha con-
amiga. A ver si a t i te 
•sucede lo mismo. 
Seg. 
ACCION MAURI5TA 
névola del p a í s , e x t e r i o r i z a d a al ser-
conoc ida la r e s o l u c i ó n del Monarca de 
l levar a los Poderes p ú b l i c o s "hombres 
ajenos en absoluto a las viejas p r á c t i -
cas gubernamenta les , fué el p r i n c i p i o 
del fin de los p a r t i d o s de t u r n o . Per- DOS Comités m á s . 
duio el u s u í r u c t o de l a «Gaceta», au- .BADAJOZ, 8.—Ha quedado oons t i tu ído 
x i l i a r el m á s poderoso p a r a c o n s t i t u i r hace unos d ías , en Castilhlanco, u n Coihi-
máyorías p a r l a m e n t a r i a s , habían per- té mauris ta , cuyos cargos se han d i s t r i -
d i d ü los vicios na r f idns un nianf inQn b'uitlo &n Há forma siguiente: 
u m u jub viejos p i u i u o s un cuant ioso p ^ i d e n t e , don Celedonio Aceituno San-
tan to por c iento de inf luencia p o l í t i c a , tos; 'vicepresidente, don Narciso P ú a Bra-
por no deci r la t o t a l i d a d de su único Voj secretario, don Prudencdo Pulgar 
a r r a i g o en d i s t r i t o s y c i r cunsc r ipc io - L-11*1^ ; vocales: don E'ias P ú a J iménez , 
i)(,s don Doroteo Algaba Rom|eiro, don Meli tón 
.," • . . . , , . Corra l Luengo y don Francisco Ruano 
i or eso la Op in ión se p regun ta , dan- Torres ; preisidenies honorarios, s eño re s 
W muestras de, una l ó g i c a CStUpefac- Maura, Ossorio y Diez V i l l a r . - . 
P A L E N C I A , 8.—Con gran entusiasmo se 
ha Uevado a efecto la const i tucaón de un 
nuevo Comité maur is ta en •&& pueblo de 
San R o m á n dé l a Cuba. 
Quedaron nombrados para la Junta ios 
.señores que se expresan: 
Don Nemesio Alltvarez, don Gerardo Díietz, 
oión, en qué se fundamentan los ele-
mentos conservadores que siguen al se-
ñ o r Dato para tener tal confianza en el 
resultado de las elecciones. Unicamen-
te esperando en er esfuerzo de las an-
tiguas organizaciones caciquiles, a la5 
que no l i a iiegado con la intensidad que don Mariano Maroos, don Lucilo Diez y 
hubiese s ido de desear el muy loable don Lucio Marcos, 
espíritu de ciudadanía, virilmente des-
pertado por el señor Maura, se pueden 
liaoer cálculos, pero no tan optimistas, 
no tan consoladores como ellos los ha-S 
Cíen, porque las predicaciones renova^! m sindicato de costureras, que tiene m 
tioras CUilOen y el pueblo se v a dando domiciliio social. C o m p a ñ í a , 5, segundo, 
cuenta de que no está precisamente 
en las figuras que siguen y representan 
los antiguos procedimientos políticos 
la solución de los hondos problemas 
nacionales. 
i l i i[ 
Sindicato de la Inmaculada 
Colombina está alegre. 
Colombina y Pierrot pneparan sus tra-
jes de fiesta. Pa ra letllos toda te a l e g r í a es-
tá en el amor, y en el amior e s t á t ambién 
I i ' a tr isteza: í u e r a de «so, ¿ q u é impor-
ha onganizado unas s i m p á t i c a s fiestas que 
e n t r e t e n d r á n agradablemente a las aso-
ciiadas alguna^ horas ten las noohes del 
domingo y unar t e s íde Carnaval. 
Estas fiestas c o m e n z a r á n a las isiete de 
La tarde. Cuantas estén inscriptas en el 
Sindicato y deseen concurr i r a ellas, no 
tienen miás que solici tar las invitaciones 
en las o í i c inas de Bla Acción Social, donde 
se e n t r e g a r á n hasta las cuatro de (¡a tarde 
fijeil domingo. 
Seguramente que las encargadas de in -
terpretar estas veladas h a b r á n de hacerlo 
oón «I ! acierto y la perfecdón de siempre. 
Unión de sirvientes catól icas. 
S e g ú n se a n u n c i ó hace d í a s , se ha dado 
oomienzo a la clase domindcai ae conei, pa-
ra las sirvientas, tanto asociadas como 
Oiiuiales alemaiub iomar i ic café por la tarde con sus patrones de alejamiento 
en un puetlo de Francia. 
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Notas de la Alcaidía Ecos de sociedad. 
El ((diock» de harinas. 
Las exisUMulas de harinas en las pa-
n a d e r í a s de la plaza, eran en el d ía de 
ayer, s e g ú n la .dec la rac ión j u r ada remi-
t ida a l Munic ip io por los industriales del 
gremio, 303.21o ki logramos. 
El abastecimiento de p&a^ado. 
S e g ú n nota r emi t ida a la Alca ld ía por 
el gremio de pescadores, ayer entraron en 
nuestro puerto 470 arrobas de besugo. 
De esta cantidad -fueron subastados 
2.700 ki logramos, r epa rüé indose ¡fes 2*K) 
arrobas restantes e n t r é las pescaderas, 
para el abastecimiento de la pob lac ión . 
Los ter renos del hipódromo. 
E l alcalde, señor Pereda Elordi , Se' pro-
pone c i ta r a su despacho de la Alcald ía , 
un d ía de és tos , a los cuarenta y nueve 
propietarios de fincas y terrenos expro-
piados por el Ayuntamien to en Bellavis-
ta, pa ra ta cons t rucc ión de] h i p ó d r o m o , 
con p ropós i to de fo rma l i / a r por escritura 
públ ica las^operaciones de co?npra reali-
zadas por la Munic ipa l idad y cuyos i m -
portes han percibido ya los propietarios 
aludidos. 
Una boda. 
Ayer:, a las dofcé de la m a ñ a n a , se cele-
bró le boda de ia bella s eño r i i a Rosario 
Gu t i é r r ez Canales, con e l distinguido jo-
v :i don Francisco Ar royo , 
La ceremonia tuvo Jugar en la capil la 
de las Siervas de M a r í a , que estaba ar-
t í s t i camente adornada. La novia l uc í a un 
r iqu í s imo traje de chaijiieuse blanco, bor-
dado en plata y perlas, y el novio e i n v i -
tados vest ían <íe rigurosa etiqueta. 
Bendijo la unión 61 virtuoso p á r r o c o de 
Sania L u c í a don Sixto Córdova, siendo 
[ladrinos la s e ñ o r a d o ñ a Nata l ia Ar royo 
de Escalada, hermana del novio, y el dis-
t inguido caballero don Antonio Gut ié r rez 
Cosío, figurando en el acto como testigos 
don Migue l Canales, don Angel Jado, don 
Eduardo Pérez y P é r e z de la Riva, don 
J o a q u í n Gallo y don Francisco Cumia. 
Después de la ceremonia y de la misa 
de ' sponsales, que di jo don Ismael Gó-
mez, pariente de la novia, los asistentes 
se trasladaron a la casa de los padres de 
la dlosposada, .donde fueron ^obsequiados 
c6n un espléndido banquete, admirable-
Estas escrituras h a b r á n de redactarse inenite servido por el restaurant Royalty. 
dentro de la semana entrante. 
Comisión de Ensanche. 
Para despacliar algunos asuntos de t r á -
mite, se r e u n i r á n , a las cinco de la tarde 
de hoy, en el Ayuntamiento , los s e ñ o r e s 
concejales que forman la Comis ión m u -
nic ipa l de Ensanche. 
A trabajar. 
Ayer , durante todo el d ía , fueron pre-
s e n t á n d o s e al Ayuntamiento , a recoger 
Jos oportunos vo lan tes -ó rdenes para tra-
bajar por cuenta de éste en las obras que 
se e fec túan por a d m i n i s t r a c i ó n muniici-
pal, los cuarenta y ocho obreros cuyos 
nombres figuraban" en las l istas colocadas 
Entre los invitados estaban» la s e ñ o r a 
d o ñ a Apolonia GaDo, v iuda de Rui/., se-
ñ o r a de G-allo y su hi ja Concha, d o ñ a Te-
resa Gallo de P é r e z de la Riva, d o ñ a Ama-
lia P é r e z Cabrero de C u m i á ; s e ñ o r i t a s 
Concha Gut ié r rez Cosío, Loreto Arroyo , 
Asunc ión C a l d e r ó n , Mercedes Gallo, A n -
geles y Rosario Jado; s eño re s Gut i é r rez 
Canales, Gómez, Airroyo, Jado, Gána les , 
Gallo (don J o a q u í n y don Va len t ín ) , P é -
rez y P é r e z de la Riva, Escalada, C u m i á 
y .Ca lderón . 
Los novios, a los que deseamos todo gé-
nero de felicidades en su nuevo estado, 
>al¡eroii en el tren correo para Vallado-
el día anter ior a la entrada de |a Alca l - l id y otra6 poblaciones e spaño las . 
d í a . 
Abróchense ustedes 
Violento robo de un porta-
monedad. 
No estamos seguros de sii Santander lle-
g a r á a ser, dentro de breves d ías , una su-
cursal en forma, de Siierrg, Morena, o cosa 
por el estilo. Pero de lo que gí estamos se-
guros, es de que por ciertas callejuelas y 
pasadizos de nuestra hermosa capi tal , es 
ya preciso transi tar , después de diez .mi-
nutos de haber- anochecido, a c o m p a ñ a d o 
de un piquete de la b e n e m é r i t a o de un 
c a ñ ó n del 75, pongamos por defensas, pa-
Notas tristes. 
El d ía 0 del mes actual falleciió en Mur-
cia Ja e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a doña Josefa 
Ca lde rón y Montaivo, marquesa de lAhe-
do, hermana de la s e ñ o r a marquesa de 
Keinosa y tía de la dis t inguida esposa de 
nuestro "actual gobernador c iv i l , don 
Francisco De Federico. . 
Aiconiípañamos en su dolor a l a di j t i n -
gudda"familia de l a fiallecida.marquesa. 
i r a no ser atracados descaradamente o ro-
para las que se deseten asociar, en el do- . . , " (<rin . . ;rYin,in.ifi.1a 
S ¿ ^ " ñ ^ n d o DamaS Ca-| A %mffl í$£¿¿ cuando la 
Por e-a charla d ia r ia que sostenemos 
;us reporteros locales con la primera auto-
r idad mumcipal , aprendimos ayer las cau-
sas fundamentales de no haber ll'Qgado a 
nuestra capital^ con l a reguiaridad debi-
da, lias toneladas diarias de carbón nnne-
ra l , contratado por ffef Alca ld ía con « L a se d i r i g í a a su domicilio» acom-\ a r oña 
cristal , y a!ll verla saltar y moverse, inquie- c r ib i rá . 
t a se siente elll temor de que en un leve gol-
pe pudiera •romperse. Y como su figura 
es su corazón, que t a m b i é n salta, alocado, 
de unos brazos en otros, y ¿ q u i é n sabe si 
un día q u e d a r á despedazado en l á g r i m a s ? 
M á s de una ivteB el trance hubiese ocurrido, 
si I ierrat no acudiera en su socorro; pero 
E l «ALFONSO XI I» 
No le pasa nada. 
Hemos recibido ayer una atenta carta. 
^ega y pad i l l a , a un' sují 
s e ñ a s posee ya la Pol ic ía , quien, ai cruzar 
la dama mencionada por su vera, la arre-
ba tó v i o l e n t a m é n t e el portamonedas que 
llevaba enlazado> a la .muñeca derecha, 
dárTdose a la fuga inmediatamente. 
L a péño ra robada y sus' hij.as d i e í o o 
voces demandando auxil io, y t ra taron de 
í l ' í " — " — - — . x v , , j ^xu , -^ .^TjT" " J ~* "TT ~ '—"T w r ; ~ ' perseguir al l a d r ó n , que d e s a p a r e c i ó en-
los brazos de Pier ro t son firmes, y m á s fechada en Cádiz y suscripta po r don Ma- { ¿ ^ ^ g g en consirn,'cii)n de Sánchez Sil-
firme que sus brazos es el amor que vive 1 nuel J. Ramos, en lia que se nos da euen-
en su. corazón. Y as í , en estos juegos de, ta, da lo qiie ya hemos ididho en estas oo-
á m o r pasa l a vida . Y mientras Colombina íuni inas m á s de u n a vez-: <jue el ((Alfon-
ríe, bajo la ha r ina blanca que cubre e l , so XII», tfine estaba detenido en Nueva 
rostro de PierSot pasa 'Ha tristeza. 1 York, s a l d r á en breve p a r á E s p a ñ a , en 
I v I D ello es que, como sei acercan las seguida que le sea facálitado el meoesario 
fiestas de Carnaval, una y otro p r e p á r a n -
se para ^asistir a ellos. ¿Que la vida e s t á 
llena de cuueldades y miserias? ¿Que hay 
ca rbón para el iviaje. 
Lo m á s importante de la carta, que 
agradecemos, es la seguridad que nos da 
guerras y revoluciones y hambre y des- nuestro comunicante de jquie Tíos t r ipu lan-
contento? ¿Qué sabe de todas esas cosas tes del ihermoso buque e s t á n en perfecto 
Colombina? A ella le preocupan m á s las tentado de salud, lo que 'hacemos públicn 
sedas y las cintas, y el buscar unos trajes1 para tranquiHdad de sus familias y ami-
lo i inosos para su cuerpecito gent i l , y unos gos. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer . 
V ía s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
AlamMfn Primara. 1« v 12 —Teléfono 112. 
Joapín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunalee. 
V E L A 8 C 0 , i . — S A N T A N D E R 
z l Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O m 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
v;i-(inevara, en cuyas sombras impene-
trables no se aventuraron a entrar las 
damnifteadas, por miedo a un mal mayor. 
En honor & La verdad, hemos de con-
Hignar aqi i í que al lugar de l a ocurrencia 
no se p r e s e n t ó guard ia alguno hasta quin-
ce minu tos d e s p u é s de perpetrado el he-
cho referido. 
' E l «caco» que, indiscutiblemente, efitaba 
en el «secreto» de que la seflora referida 
cruza siempre, por dicho paraje a la mis-
ma hora, y que en ocasiones suele llevar 
consigo crecidas cantidades, equivocó la 
((punter ía» anoche, pues en el portamone-
das hurtado sólo guardaba su d u e ñ a 
treinta y tantas pie setas y varios papeles 
sin -valor alguno. 
Preciso es qiie las autoridades traten 
de redoblar la vigi lancia de noche en esos 
pasadizos tenebrosos, en Los qne pueden 
apoderarse las gentes amigas de la ajeno 
hasta de la r e s p i r a c i ó n de ios t r a n s e ú n t e s , 
sin temor alguno de que sean sorprendi-
dos durante su ((trabajo». 
Y preciso es. t a m b i é n que él s e ñ o r Pe-
reda E lo rd i se convenza do una vez de 
i que en la calle en obra referida se preci-
san un par de farolitos, cuando menos, 
como ya hemos pedido nosotros una por-
ción de veces, con cuyas luces se hubiera 
determinado; cuando menos, la di recc ión 
que, por aquella vía, tomó el « r a s p a » de 
anoche. 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3. 
Internas, mediopeneionislas y externas. 
Anioeto Sela, en l a que manifestaba este 
seño r que no h a b í a sido posible orgiani-
zar antes el servicio de envío de carbón , 
por caredar de vagones para ello l a Com-
p a ñ í a de los íe r rocarr i í ies económicos. Pe-
ro que ya h a b í a n -sido cursadas las opor-
tunas disposiciones para que fuera remi-
tido a esta plaza todo el combustible 
atrasado, y que h a b r í a n de enviarse tam-
bién a esta oiudad, peuiódi íaimente, y por 
fer rocarr i l , iios dos vagones convenidos 
con «La Pia t rona l» , de Asturias. 
Las s e ñ a l a d a s son, pues, aL pareoer, las 
causas de quo no hayan venido a Sun-
bander los vagones de c a r b ó n de tasa con-
tratados. 
Y como se (^edluc6 de j a canta a que nos 
referimos, que talles dihcultades h a n sido 
obviadas ya, es de esperar, y de ello nos 
congratularemos todos, que el tan cacarea 
do problema del abastecimiento de c a r b ó n 
minera l de tasa al 'Mecindario santanderi-
no, :haya quedado y a deiinit ivamente re-
suelto. 
« * * 
—Saheui ustedlas—nos dijo luego e l j ieñor 
P e i W a Elordi—que Ja AlcaMíia a n u n c i ó , 
•después de las gestiones que llevó a efec-
to, y que desipues ap robó el Ayuntamien-
oto, que se (podría ¡-vender el c a r b ó n de 
tasa a 3,i0 pesetas la unidad de cuarenta 
kilos. 
V as í ha venido h a c i é n d ó s e hasta juho-
na. Pero como el ca rbón que se tecdbeJ 
por l a vk i m a r í t i m a cuesta a l a Junta de j 
Subsistencias, por diferencáá en los pre-
ÓÍOB de fletes, y tiiansjgiortes; un precio m á s i 
( U - \ a d ü y no'puede ceder al consumidor 
ese mismu c a r b ó n de tasa a menos costo' 
de 3,70 pesetas, ha quedado resuelto en-
tre el Ayuintamiieintio y la citada Junta de 
Sulisi.slencias e'U que, a par t i r del lunes 
pi'óxiino, sea vendido todo el c a r b ó n m i -
nera! de tasa a l precio único de 3,60 pe-
seta». 
» » » 
El s eño r Fueyo remi t ió ayer a la Aloai-
d í a , Jia siguiente: 
Re lac ión de los detallistas que suminis-
Iran ca rbón de tasa al públáco: 
Don Sahtialgo Albillos, Magallanes, 6; 
don Casimiro Alvarez, H i n c ó n ; 'don José 
Arruebarrena, San l'leraando: don Gre-
goaio Armiño , Al ta ; don Francisco Alonso 
r . lerna, Navas de Tolos.i, 5 ; oon Raimun-
do i5arroso, Mar t i l lo , 6 , don Framcisco 
i i á r c e n a , Laoiz y Veknde ; don José Ca-
rri 'es , Burgos; d o ñ a Mcu ía Cano, Grarn-
n a ; don José C a s t a ñ e d o , Mur iedas ; Co-
operativa « L a ConvenienLf;)?, Gómez Ore-
ou ; don R a m ó n Diez Veía seo; Eduardo 
j i n i - ' v , don l s i d ' 0 Díaz, P i ñ a c a s ü i l o ; don 
Ah l - ju r Espiga, Santa Luc ía don Bau-
íístú E z p d e l á , M a i t i l l o ; d̂ .-a .lusé F e r n á n -
dez, G á n i i r a ; don l.cre.nr^ F e r n á n d e z , 
P.-j'-g-.s; don Daniel F t J i i á r .dez , P e ñ a c a s -
Lil lo, don Pedro G I H ' C ^ L , Lopi. de Vega; 
don Antonio, Garo ía , Cí- Wc-rón; don Fran-
cisco GonzaVz. Cuesta; don Vicente Gu-
u e i i íz, Vc lázquez , don Loienzo Gómez, 
Cervantes, ü ) ; don EVíárisio Ga l án , San 
M a r t í n ; don Cipiúapo Barroso, Concor-
dtia; don Claudio Gonzáleiz, Peiñiacastillo; 
don Florentino González, Segismundo Mo-
re t ; don José Gómez, M a l i a ñ o ; don Fruc-
tuoso Guerra, paseo del A l t a ; Hermanos 
Lostla, paseo del A;:ta; don VaJentin Lera, 
Ruiamayor; don Gregorio Mazarrasa, 
.Méndez N ú ñ e z ; d o n ' L u i s Miera , Bezana; 
don Julio M a r t í n e z , San á d m ó n ; d o ñ a Isa-
bel Olaeta, Eduardo Benot; don Buena-
ventura Palacios, Alameda P r i m e r a ; don 
Guillermo Pesquera, Medio ; don Francis-
co Pardo, Daoiz y Velarde; don A r t u r o 
Pé rez , ca í l e A l t a ; don Juan Basi l io, L i -
m ó n ; don Jacinto Rodr íguez , San J o s é ; 
d o ñ a Josefa Rodr íguez , Lope de Vega; 
don V a l e n t í n Rodr íguez , C a ñ a d í o ; don 
Julio Roáz Presmanes, Concordia; don Je-
r ó n i m o R o d r í g u e z , P e ñ a s Redondas; se-
ñ o r e s Sanjurjo y Jaureguizar, púaza dél 
Cuadra y Puer ta la Sier ra ; don Adolfo 
Sánohez , E n s e ñ a n z a ; don Francisco Sa-
E L S E G U R O MARITIMO 
Tiene verdadera importancia loque trata., 
ron , en una conferencia celebrada últin^'; 
mente los s e ñ o r e s min is t ro de Marina v 
presidente de l a F e d e r a c i ó n de capi tán^ 
de fía Mai1 ¡aia mercante e s p a ñ o l a . 
E l min is t ro , s e ñ o r Jimeno, dió cuenta 
a l pnesiidenliei de dicha F e d e r a c i ó n de k 
mod iheac ión que so va a introduedr en el 
seguro m a r í t i m o de guerra. Esta modifi.j 
cac ión , justa y plausible, tiende a satis, 
facer por completo las aspiracionos del 
personal embarcado, haciendo el seguro 
extensivo a todos los barcos en navega. 
ción. , • r 
En marzo—hubo de a ñ a d i r el ministra 
—se r e u n i r á en M a d r i d la ponencia en. 
cargada de informar acerca de la refonna 
de la Junta Consultiva de Navegación m 
Pesca M a r í t h n a . ' 
Hizo j>reisente ,el presidente de la Fetie-
rac ión las quejas que recibe de los pj. 
lotos que cumplen el servioio m i l i t a r de la 
Armada , por la poca cons ide rac ión (|e 
que son objeto, y n ó por parte de ^ 
jefes y oficiales, sino del personal suba!, 
terno, r ep t i l ando el. s e ñ o r Jimeno 
sin p é r d i d a de tiempo, lo - interesados <& 
ben quejarse a sus jefes y oficiales, enda 
absoluta seguridad .de que han de ser 
atendidos. 
Se h a b l ó también" de la necesidad ,](, 
que'se esitablezca la cuota m i l i t a r páralos 
n á u t i c o s , con objeto de que desaparezca 
la diferencia que existe entre los que sir-
ven en mar y en ' t ierra, toda vez quiê  éŝ  
ios pueden reduoir el tiempo, del servició 
mediante el pago de las cuotas. E l imnis-; 
tro p r o m e t i ó estudiar el asunto. 
T a m b i é n fueron sometidos a su consi-
de rac ión los trabajos relativos a la im. 
Las, Cuesta de l a Atalaya"; d o ñ a Jose ía1 Plant-ad,',n del reglamento del trabajo a 
Santos, San F e r n á n c í o ; don Manuel Ta- bordo, que tuvo estado parlamentario en 
las anteriores Cortes. 
Se t r a t ó de la indlmsdón de los capila-• 
nes y pilotos en la ley de Accidentes ( 
trabajo, cosa que fué "reputada por el mi-
nistro como j u s t í s i m a , prometiendo ocu-
parse de esta cues t ión apenas sean abier-
tas las futuras Cortes. 
mango, paseo del Al ta , y don Florentino 
Vegas, Gómez O r e ñ a . 
A l objeto de descongestionar las estacio-
nes ferroviarias qme e s t á n repletas de mer-
c a n c í a s , produciendo con ello una pertur-
bación g r a v í s a m a en Has l íneas y , ipor tan-
to, en el tráfico, el min is t ro de Fomento ha 
diciado la oportuna, real orden sobre fiac-
l u r a c i ó n , cuya par le dispositiva dice a s í : 
«Su' Majestad el Rey (q. D. g.), de oon-
formidad con l a Delegac ión regia de 
Transportes y con propuitista de la Direc-
. iún general de Obras púb l i ca s , se h a ser-
vido disponef: 
Que ail1 reclamarse lia f a c t u r a c i ó n de una 
m e r c a n c í a con destino a una población 
que tenga varias estaaiones de fer rocarr i l , 
se t e n d r á en cuenta la Empresa a qu^ co-
rresponda el ú l t imo trayecto que la mer-
.•ancía haya de recorrer para llegar a la 
poblac ión de que se trate, y sólo se admi-
t i r á l a f a c t u r a c i ó n a lias estaciones que 
correspondan a la misma Empresa y qpe 
hayan- sido designadas para recibir expe-
diciones coano i!a que sea objeto del trans-
porte. 
•Se e x c e p t u a r á n de lo establecido en el 
p á r r a f o anterior las í a c t u r a c i o n e s a los 
apartaderos particulares, con las l imi t a -
cionleis que en cada caso determine i a Ins-
pección del Gobierno. 
Los suiaiosj «tías mlu. 
M á i dei «Duque de Génova». 
V A L E N C I A , 8.—Han UieigadQ el c a p i t á n , 
dos oficiales y ell comisario del «iDuque de 
Génova». 
E l c ap i t án ha conferenciado con el agen-
te coimércial i tal iano. 
A pesar de Aas negativas dê  c a p i t á n , se 
sabe que al ser ataoado ell «Duque de, Gó-
nova» navegaba con m a r t ranqui la . 
A l ver al submarino, viró hac ia estribor. 
E l pr imer disparo pene t ró en las bode-
gas, llieigando hasta el departamento de 
m á q u i n a s , donde ^hirió a dos fogoneros. 
A l ocur r i r la explosión algunos tripu'lian-
tes, entre ellos él mayondomo, se arroja-
ron al mar, contraviniendo las ó r d e n e s del 
cap i t án . 
E l c a d á v e r del mayordomo h a sido en-
•unirado y recogido. 
El -aapitán sie muestra miuy agradecido 
a laihospital idad de los ved nos de Sagun-
to, algunos de los cuales abandonaron sus 
.•amas para cedérsetets a los n á u f r a g o s . 
De Sagunto h a salido un barco para es-
UN A N I V E R S A R I O 
t« 
M A D R I D , JS.—A las seis y media d« la 
lanle se ha (.••olebrado, en el lAitene.o, i m 
velada n e c r o l ó g i c a en merrroria de don 
J o a q u í n Costa, con motivo del sópülfiSj 
aniversario de su faüecíuniento. 
E l sa lón de actos del Ateneo estaba] 
eonipietamente lleno. 
E i s e ñ o r Salillas a n u n c i ó , en nombrq 
del. s eño r Royo Vil lano va, que éste no po-
d í a asistir a l acto por hadarse ucupadü 
eñ atender asuntos electorales. 
Leyó ú n telegrama del s eño r Royo Vi-
llahova en este sentido-
E l s e ñ o r Zulueta r eco rdó la interven-
ción del s e ñ o r Cosía en el desarrollo del] 
Ateneo r n a d r i l e ñ o . 
A g r e g ó que Costa a c t u ó como un profe-
ta, anunciando lo que iba a .uceder a Es-; 
p a ñ a . 
La idea'de Cosfa pa lp i ta ahora en nucs-l 
ira pa t r ia y el cacique, conforme él anim-j 
ció, e s t á herido de muerte. 
El s eño r Ortega Gasset recordó a Costa| 
duando a s i s t í a a la biblioteca del Ateneo.3 
Afirmó que Costa quiso hacer de Espa-
ñ a un pueblo de importanoia mundial. 
E l s e ñ o r Salillas r eco rdó los años «n I 
que el i lust re a r a g o n é s vivía en Madriil 
y cuando a c u d i ó a l a oposic ión de la cá-| 
iedra de Historia, que le fué concedida W 
Castclar. 
D E V U E L T A D E U N V I A J E D E RECREO 
Los íialfo ÍIM y lailodii. 
. Como iHicordarán liuesiros lectores, M'j 
ce poco mas de una semana circuiaroa 
por xas cades mas principales de nuestiajl 
capital , en una s<#erbia moto, cuaiio. j 
venes, «tocados» ue unos señóos y -laip11! 
sinius trajes de mahon, sistema aviador M 
con ui^jg enormes gorros de iüem.. . . M 
r í u e n o ; pues los pollos a t é r r a a r o n ene' 
hotel de luoña r rancisca Gómez, y 
pues dé aprovisionarse de esencia—^ 
mi l i a r la posición en que 'ha quedado el en este caso fué almuerzo, copiida, caui» 
buque, al que se le sigue viendo t o d a v í a ! y ü e m a s accesorios—salieron cañete^8] 
por la parte de proa, e spe rándose poder | ucieiauie) yju despedirse siquiera del 
salvarle, si el ti'empo ayuda. - I toaes, y en un viaje «p ianeao» , üegaion» 
E l «Duque de Génova» llevaba dos cá- url0 j e iüS hoteles de la vecina viüa l)"' 
ñ o n e s de t i ro r áp ido . ' . j i uama, donac loiibaron hospedaje, Juci^"J 
No ha habido Combate. \ ̂  por l a Gran Vía y por el paseo •« 
v A L K N C I A , 8.—Es una í a n t a s í a enan- U r e n a l i la éep lénd ida moto, y gastaiid 
to sla ha didho acerca de un combate na- i de lniao mUy uuenas peseias-en los bai* 
val librado en, esta zona entre un ¡crucero y eu 1Us qUe Uü eruu par.es. 
ing lés y un subdnarino aOemán. i .Ua],„ uc la ü e s p e d i u a que dieron 1 ! 
Nada se sal^e del nombre del .crucero adminis t rador del hotei b i lba íno no se 
b r i t án i co que ha luchado con el sumerg í - ierencio en nada a la que recibió el M r 
b ^ - - l i l e do na f rancisca Gómez, y los «gracW 
i Se d e d a q u e e l emeero mglcs habia co- Éios>..'-jávenes salieron hacia San SebaH 
.menzado a bombardear al submarino (tes-, l i , i u U1¡5pueslus a hospedarse en el 
puiés que este tonpedletó el «Duque de Ge- M í m a Cirisüu pu6s ^ ca6as úe hue^\ 
n o v a » ; que oontes tó el sumergible, y que ües de cincu peJtíta6 cülU postre, no 
ífi Bmcecp mg.es, marchando en zig zag, i ccüadraba» 
li . .bía seguido mar adentro a su enemigo; 
p ro todo esto es ü n a fan tas í a . 
v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
M 
Corno todo t e rmina .y la •«frescura»60"' 
es buena para el verano, los cuatro «c 
r r - . u r e s » fueron detenidos por la J 
cía de la capiita] donostiarra, y ayer 
- - H O Y - -
Debut de Leger-Lia 
Los jorobad tos parisién?, duelo có-
mico. 
Charlot trabajando," dos partes. 
E L T A L I S M A N , cuatro partes. 
lle-
garon los «cua t ro» turistas conducidus-1** 
te id .luzgauo de ins t rucc ión del disw^-J 
del Este, de nuestra ciudad, « , ^ 
p a r e c e r á n para •responder de la c&um 
nuestra ciudad, donde L'útf | 
ira l-esponder de la cau 
que sedes sigue en v i r t u d de la t'enUID¿* 
que contra ellos p r e s e n t ó , primero, f l . ^ j 
minis t rador del hotel de d o ñ a i,,r,anLllje|| 
Gómez, y d e s p u é s , e l administrador 0 
hotel b i lba íno . 
La moto, que tanto c o r r í a , ha llueü*J¡| 
parada en San S e b a s t i á n , donde 36J 
w n i i i d a en p ú b l i c a subasta, a P ^ L f i 
i|ne uno de los cuatro detenidos p^s^ , 
y de ello hizo entrega a la Policía, î 1 | 
m i l y pico de pesetas. , ^ 
E l viiaje, eoino h a b r á n visto lll,r ^ 
lectores, ha sido "pura ba t i r el nVec0 B$ 
de .la v a r i a c i ó n , pues l*1 ¡da la hicieron 
moto y entre juerga y juerga, y la vU ar. 
ha sido en fer rocar r i l y entre dos Sx 
dias, qu« no «s lo mismo. 
«La Revista Charlot». 
¿¿la Narfeón es tán proyectaní lo 
; ' . ; i mismo tiempo q-ui? la pe l í a i -
SodÜK>s >«E] peligro amar i l lo» , la 
. ^ . "..H.-vi^a Charlot,., y no es m-
" , t i r qiw e! pílhiiik-o acu-diei 'gosto-
0 ^ c i a r las excentricidades de es; 
ST* V s l i ^ v un t i jx , popular, ta l vez 
1 , , in i lar" ' i ' ' lt>s artistas cinemato-
' ^Fn todas partes suena su nom-
s.: ..vaca su figura, entre, algazaras 
t . r d i a s le .oonooen y hasta Je 
ite unas horas de a l eg r í a , 
Tse evoca su ftgui 
l é S í a franca en la que no nos 
Irnos de ruid'a y todo nuestro sierr to-
1 en la risa 
m es un verdadero clown cinema-, . pero en esto es tá su p r i n d p a l 
f0J& Venidlo a crear un nuevo y or i -
í 'imó ti ixi ^ olown, que en lugar dle. 
' de uaya^o v enharinarse te cara, 
seJi eftidorno de su Meistido líentejue-
' ' ¡g ,|(. /olores, a-tiste traje a la mo-1 
• | .v;i «bomibín» y bas tón dle c a ñ a y 
' bifíiote r idículo que hasta ha llega-
,1,. i imía. Y con este tocado,' 
¿jto tiene de gracioso, sino su dé t e - ¡ 
• ai'ie no careelei de cierta « i ronía» , 
Jnos hace re i r con sus extra vagan-
ob^u'"'^, S,1S s á ü d a s 'inesperadas 
e-estos ridiículos. Y nos hace reir. a 
a Jos grandes y a los pequeños , a 
IPÍOS v a ¿os j-óveñes, a las mujeres y 
hintbres; y unos se dejan vencer s in 
incita alguna y r íen todas sus gra-
iV <jtros, los m4s serios, comienzan 
K-jjar a esos sus- gestos y salidas 
Lfolg Y "gansadas» , pero acaban por 
se también y reir como los otros. Y 
entre risas y carcajadas, se ha ido 
EL gn poipu'Jaridad, y «como hada 
K tan pronto de unas almas en otras 
g9ta simpatia de la r i sa» , Charlot 
L ^ l a s partes y es conocido dle todos 
r Ul;ia& celebrado. 
tójiinfo que es tán allí danzando estas 
turas suyas que forman l a serie de la 
asta Gharlot.. es una prueba de ello. 
Santander, como en otras ciudades, 
Wico acudía al -áne para verle y pasar 
presencia unos minutos agradables, 
ado de qi»e hay dolores y tristezas en 
Max Linder. 
¡a de Contribuyentes. 
Ipr celebró junta , presidiendo don 
laven tu ra Rodr íguez Parets y asis-
) los señores Río Pérez , Riva, Casa-
an Martín, González y Córdova . 
jftizo constar en acta el sentimiento 
muerte del asociado don Francisco 
jalez. 
¡señor Prieto Lavín comunica haber 
Jo posesión de la presidencia de 
ijiedad «Los Amigos del Sa rd ine ro» . 
l \ señor Parets dió cuenta a la jun-
ios telegramas satisfactorios refe-
fs al vapor «Emilia S. de f'érez),. 
propuesta del señor González, se 
rda que ej presidente, a c o m p a ñ a d o 
tro señor de la Directiva, visite a l 
• i(Mario de Gobernanión para inte-
m cu el asunto de las roturaciones 
paria^y algunos otros de in t e ré s ge-
ivcvuTiia t ambién que se r e ú n a el 
Siiim lunes, a las cuatro de la tarde, la 
'isii.ii encargada de instalar la oficina 
KÍamaciiones. 
.pección de Vigilancia 
Una gr acia con muy poca miga. 
liPo.icía. detuvo anteanoche a dos in -
iuop que a la una y media de la ma-
jada acudieron a lia puerta de un bai-
jlableicidio en la caille de Gravina, con 
ensión dle1 entrar, y como los pór t e -
lo se lo pe rmi t i é rañ , los dos inidivi-
no encontraixm otra manera de ven-
más que subiendo a i m a pared cer-
al ediificio. y cortando ios cables de 
Cometida de la lluz lediéctrica. 
10 consecuencías de esto, el in ter ior 
Balón quedó {'omiplietamente a obscu-
prddnciiéñdose entre las personas que 
^abía alguna alarma 
a vez cif>nocido eili hecho se voJfvió ¡a 
[n el empalme debido, no ocurriendo 
pn otro incidente. 
dos autores de la gracia fueron de-
pos ipon el inspector de P o l i c í a señoo 
""?a, que les condujo a -la Inspección 
¿anciia. 
te puerto eílt vapor «Juan García», que oon-
duce 180 toneladas de c a r b ó n con destino 
a la Junta local de Subsistencias, píi.ra, ser 
vendido a precio de tasa. 
Añad ió que h a b í a pedido otro barco a 
la C o m i s a r í a de Tráfico m a r í t i m o , para 
q¡Ü3 sin p é r d i d a de tiempo sea t r a í d o a 
nuestro puerto m á s ca rbón de tasa. • 
Nos dijo t a m h i é n que deseaba hacer 
oonstáf que las ^0 toneladas de c a r b ó n 
que Jial . ia cedido el ex^elentisimo s e ñ o r 
m a r q u é s d'e Comillas, a quien la Junta de 
SubsiaDiincias y |eú pueblo entero e s t án m u y 
agradecidos por su des in te rés , tes h a b í a 
cedido merced a las gestiones que tan ac-
tivaniiente h a b í a llevado a cabo el subse-
cretario de Gobernac ión , s e ñ o r Pico, y a 
•as que desde luego oon t r i i nmi t a m b i é n el 
señor Pía Pede rico. 
' De las mencionadas toneladas h a n lle-
gado y a dos vagones, procedentes de las 
minas de CiJkunayor (Palencia). 
Nu>s ilespedimos del gobernador, anun-
c iándonos , és te que momentos de spués se 
oeletbparía, bajo su pilesidencia, j un t a de 
«La Car idad» , en l a cualll se t r a t a r í a n a l -
gunos asnnto.s de t r á m i t e . 
Aviso importante. 
En el Gobierno c i v i l se desea saber, pa-
ra ; rotar de un asunto que les interesa, él 
parad (MÍO d-e las respectivas famil ias de 
los fogoneros del vapor nortleamiericano 
«Antil la» Fidel González y u n hermano 
suyo, y otro t r ipulante apellidado Diego 
y o, padre de éste, que t a m b i é n navega-
ban en dicho buque. 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
¡QUIEN LO HABIA D E D E C I R ! 
Los deportes no convienep. 
Np eonvienen para la salud, que es pre-
cisamente todo lo contrario de lo que nos 
h a b í a n venido diciendo hasta hoy. 
. Bien sabemos que esto d e s c o n s o l a r á a 
no pocos «futbolis tas» que c r e í a n que 
el «goal» era una especie.de «Somatóse» o 
«Vino Ona»; pero no-hay m á s r e m e á i o qne 
rendirse á la evidencia ante las declara-
ciones hechas por el doctor Juarros, en el 
teatro Benavente, de Madr id . 
El eminente doctor asegura que los ejer-
cicios físicos practicados con asiduidad e 
intensidad por jóvenes cuya salud no e s t á 
dispuesta para ellos, es, eencillamente, 
una enormidad. 
Lo positivo—vino a decir nuestro hom-
bre—-es comer bien y en abundancia, t ra-
bajar poco y airearse mucho. Mejor que 
cuidar los bice.ps es cuidar los pulmones 
y el e s t ó m a g o . 
E l huen s e ñ o r se m e t i ó con los cult iva-
dores del «fútbol», pretendiendo hacerlos 
ver que no hay nada peor para los m ú s c u -
los en par t icu lar , para la salud en gene-
ra l , que ese correr y m á s correr dando 
pa.táda,s a Ja pelota, comi s i tuviesen con 
ella a l g ú n terr ible resentimiento,-
Ni que decir tiene que las palabras del 
ilustre doctor c a e r á n en el vacío, como 
tantas otivaá que se han prodigado en el 
misino sentido, y s e g u i r á n los jóvenes de-
portistas en los campos sport t i rando 
itoff-lidies» y «corners . . y haciendo «me-
lééS>i i i i lere^a.nt ís imas para solaz de los 
accionados ¡a] « ingla ter ró í i lo» sport. 
O c u r r e con esto igual que con el uso in -
debido de las bebidas aJcoból icas . Desde 
qne se dijo que fej alcohol engendra la tu-
berculosis hasta la l'eclKi, el n ú m e r o de 
aficronados a gustarlas ha crecido de un 
modo aterrador. 
Y es que la mejor manera de propagar 
una cosa es i r en contra e ella. 
Por eso hay muchos fabricantes que 
para que sus g é n e r o s obtengan "un -coneu.-
mo exagerado, redactan anuncios en los 
que dicen que no los compre nadie. 
V se hacen ricos en seguida. 
1̂ Gobierno civil. 
Hablando con e| gobernador. 
tienzó nuestna conversac ión con la 
pra autoridad civúli, d ic iéndonos este 
P qute el_ diiretcor de Admin is t rac ión 
^ te había pedido un estado, por du-
R i , de las cuentas provinciales y mu-
paJes, .con 'objleto de enviar dichos es-
paJ Tiubunal de Cuentas. 
P^c tengo daidas instrucciones a todos 
"Pastos de i a Guardia c ivi l de. la pro-
F l^ra ífue cuando se descubra una 
lle 'L'arbón ine den cuenta de-
P.-ae ello, la b e n e m é r i t a del pulesto 
, " quiero, siguiendo más instruociones, 
l^a coinunicado Jioy que, .por aquel 
r!?Jla Pasado con d i recc ión a nues-
puaad un carro ^guiado por Gabino 
w. el cual viene lleno de ca rbón ve-
^ r a ser vendido en esta capital , 
d i A un tele&r^ma de la Socie-
B I L - s esPañoles , donde me dan 
nîf por el int'ei,és que he tomado 
íc-ont • que d id ia Asociaciún sosüe-
?íuiih'a e!i Gran CasÍ!no 'del Siardinero. 
í S e n "" ' ^ue han enviado ins-
ítaiúi rePresentante que tienen en 
L, . er P^a que éste procure con la 
K-h'n Casíino una t r ansacc ión . 
Iv ft» ^ l u ^ 0 d,el ^ " t o d'e. la ga&oli-
fcue De F e d e r i t » comentó el caso 
Tde 7g'UI)as personas que solicitan bo-
í inn |aS0lina 'con g^an urgencia, tar-
1 no tlías 1611 P3*5211' a recogerlos, lo 
W I Í H * ona miH:iho la urgencia oon que 
juidamente, y a preguntas de un com-
asi imTl 0' el g ^ ^ r n a d o r nos h a b l ó 
i de I ? ca rbón detenido en la esta-
ios :,1.AsLLllen>, que c o m e n t á b a m o s ba-
os riii en "UPStras c o i ú m n a s . 
io Da ? %e *cho c a r b ó n estaba desti-
la oníJ*808 industriales, y que, pre-
í ' d f i S í w ail,t'l>rinación die la Junta 
^ A jí??lstenci|as de mencionado pue-
B do M I l'<>'.se 'habí,a reexpedido u n á 
d a ft^ü £ ^ ü b a o y utra p e q u e ñ a can-
I ^ f p a n r J ^ t e h a n 4 1 P r a v l a 
l'a r ^ i i (Í i'0l|eno"o nos man i fes tó que 
W s ' ^ T . - 0 , l ¥ a atenta carta de ilos 
d 
c 
a tt™^01" e n v i a n d o ' c a r b ó n "para 
.USl'rla, TIO oaivinon ol trahoir» 
fia <ie ¿i abaíai1 en Ja fundición de l a 




í^^able el gobernador civil la 
oowoia de haber entrado en e«-
Ius obre. a r ío Mo,ll,es. 631 M a r a ñ o , 
l e í «Qi los ' «"ao las al in terés tomado 
 5iSla'dor i  r  r  
qüi9 u^v"1'1'. 110 pararon el trabajo, 
1 munh^ 'pausado, como es na-
Ateneo de Santander. 
Un concierto. 
E l programa del quinto concierto de la 
temporada, oi íganizado por la Sección de 
MUSÍ a do! Ateneo de Santander, y que se 
tólébn) ayeir tarde en Illa Sala N a r b ó n , te-
nia no poco atnacÜvo pa ra l'.'os 'verdaderos 
alieiouados a la im'usáca. 
U n ipianlsta—Gabriel Imaz—y un violon-
ghe ¡sta, que era leil joven Henry Miacüie, 
m u y conocido por fo rmar parte de l a or-
questa t z lgañe del Gran Casino dei Sardi-
nero, y que se ha captado en esta ciudad 
tantas" s i m p a t í a s que, con ocas ión de isu 
¡.n.xima maroha al frente f rancés , se es-
tá organizando un concierto de beneficio, 
que seguramente ha de resultar admira-
ble. 
En éd concierto de ayer, Henry Maché 
hm : i .n t i rmó Ha opinióii qu|e" y a t e n í a m o s 
de él. Ej violonchelo es uno de los ins t ru-
mentos que m á s dilicultadicis tienen, y 
M, Ma 'he sabe sacar de é! no poco part i -
do, merced a su pulsaoión segura y valien-
te, al brfo y Illa firmeza de su arco, a su 
mecani'-uin y .sobre todo a su d icc ión sen-
tida y deliioadar 
Y ayem t en í a ocas ión d é poderfo demos-
trar , porque las obras qne figuraban en 
el programa se prestaban para eJlo. En 
la pr imera parte i n t e rp re tó una "Sonatas, 
de Greg, que tiene u n tiercer t i e m p o ^ 
«allegro»—iconocidísiimo; no lo son tanto 
los dos primeros—((allegro ag i t a to» y «an-
dante molto t ranqu i lo»—. Toda la «Sona-
ta» tiene bastante unidad t emát ica , acer-
cándose a la fo rma dliásica, cosa bastante 
rara tratándos)» de este inspirado compo-
sitor noruego, «el estajista por excelencia 
de la a r m o n í a » , como le ha definido u n 
ilustre ^crítico, y bien acertadlamenite por 
ci|£iPto, porque todos sus poemas, llenos de 
bellezas, son de una sencillez m e l ó d i c a ver-
da d e ñámente asombrosa. 
La seguTida parte de] programa estaba 
formada ipor «Le «oir dans íes pins», dle 
G. Dupont, que entra de lleno en ese gé-
nero de a r m o n í a , imiitati'va, peculiar de los 
if!avec¡nistas 'franceses; l a conocida meüo-
d ía «Ouibüiére», de Qeibussy, que tiene to-
do el sientimentaJismo esítíilizado de sus 
obras; una «Elegía» , da F a u r é , de una 
gran delicadeza, y que fué matizada por 
M . M a c h é de un modo insuperable, y ((El 
Ar lequín» , de Popper, que ifué iriterpretado 
con todo el ruc.imiento que él tierte. 
E^ s e ñ o r Imaz es absolutamente conoci-
do de todos, por lo que nos basta con es-
cr ibir su •nombre para decir c ó m o estuvo. 
Añflíi los muchos aplausos, los artista* 
h i í b i e rpn de interpretar otra «Melodía-», 
de I'oippcr, con la que alcanzaron un nue-
vo tr iunfo. 
Escalera. 
Sección de Ciencias Morales y Políticas. 
Hoy, liado, a las siete de la tarde y 
en el . sa lón de este Ateneo, d a r á una con-
b r in ia don Antonio T o m é Ruiz, subdi-
rector del Cuerpo de Prisiones en Ja cual 
de sa r ro l l a r á H s iguiente ' tema: 
« C a u s a s internas y exlernas de la de-
LincueQCiá infanti l .—Algunas ideas de lo 
que débg ser un reformatorio para deV 
liuciKintes menoretj y derivaciones sobre 
lo que Santander ha hecho en orden de la 
c o n v e c i ó n p ú b l i c a . 
La entrada s e r á públ ica . 
O I A . F * O L I T I C O 
El señor L a Cierva, condecorado.—Los revolucionarios, viajan. 
El señor Bahamonde. hablando de la anunciada huelga* dice 
que el Gobierno está arma al brazo 
POR TELEFONO 
Dice García Prieto. 
M A D R I D , 8.—Antes de recibir a los pe-
riodistas, estuvo el s e ñ o r G a r c í a Prieto 
en su despacho de Estado, donde fué sa-
ludado por Jos s eño re* Alvarado y dnque 
de A l m o d ó v a r . 
Un reportero l levó la voz cantante y pre-
g u n t ó al presidente: 
— ¿ H a b r á crisis? Casi todos los diarios 
de Ja m a ñ a n a lo aseguran y por eeo veni-
mos hoy a q u í , a hacer i n f o r m a c i ó n m á s 
c o m p a ñ e r o s que de costumbre. 
—Pues con dos de ustedes, si son uste-
des tantos-por la cues t ión d é ja crisis, so-
braban, porque no Ja hay. 
En seguida dió cuenta de l a ú l t i m a com-
biuiación .de gobernadores, p o r l a cual 
cambian los de Tarragona, Segovia,, A v i -
la y Caste l lón. 
Se poses iona rá - de su cargo, seguida-
mente, el de Av i l a , y los otros tres pasa-
r á n por Madr id anteg de i r a sus respec-
tivas provincias. 
Como anteriormente, los presidentes de 
las Audiencias respectivas o c u p a r á n los 
distintos Gobifirnos iqiviles, en ausencia 
de los gobernadores. , 
A l igual que Bahamonde, m a n i f e s t ó 
que en E s p a ñ a l a tranquilidad1 era abso-
luta. 
D e s p u é s dijo que h a b í a quedado firma-
do el decreto sacando a concurso el servi-
cio de comunicaciones con Fernando P ó o . 
Le preguntaroif , a p ropós i t o del ata-
que de un submarino a l vapor «Aizkorbi-
Mendi», y el presidente d i jo que no s a b í a 
palabra del asunto. » 
El presidente se n e g ó a hacer manifes-
taciones respecto a l a op in ión que le me-
rec ía el cr i ter io de Me lqu íades Alvarez, 
referente al convenio con los Estados Uni -
dos, y de lo cual el « leader» reformista se 
ocupó en su reciente discurso de la Casa 
del Pueblo. 
Dijo, por ú l t imo, que no se h a b í a f irma-
do el decreto del a lgodón. 
Dice Bahamonde. 
E l min i s t ro de Gobernac ión man i f e s tó 
e s t á m a ñ a n a "a los periodistas qne todas 
las noticias que t e n í a de provincias acu-
saban t ranqui l idad absoluta. 
Ref i r i éndose a los. anuncios de huelga 
general, d i jo que h a b í a disparidad de pa-
receres entre los que. h a b í a n de ser los d i -
rectores, 
—iPero haya lo que ' h a y a — a ñ a d i ó — , e l 
Gobierno es t á a rma al brazo prevenido a 
c u a l q u é r contingencia. 
L a unión monárquica. 
A s e g ú r a s e que en Jas p r ó x i m a s eleccio-
nes i r á n de acuerdo los s eño re s G a r c í a 
Prieto, Alba y conde de R o m a n ó n o s , ha-
biendo este ú l t i m o pol í t ico recomendado a 
sue amigos de M a d r i d qne voten a l conde 
de Santa Engracia. 
A pesar de esto, hay quien dice que el 
•onde s e g u i r á en eiUg trece, haciendo opo-
sición a los libérale.1*. 
E l diario oficial. 
L a «Gace ta» de hoy continene ej esca-
lafón de los .funoioñario's dependientes 
de la Presidencia del Concejo de min is -
tros. 
Los traslados, n o m b r a m w n t o » y dasti-
nos del personal del Cuerpo de Vig i lanc ia 
y Seguridad. 
Emftrega de u n á s insignias. 
Una C o m i s i ó n del1 T i r o nacional, de 
Mnrc ia , l i a vis i tado a l m in i s t ro de ila 
Guerra, e n t r e g á n d o l e las insignias de la 
cruz de] Méri to mi l i t a r , costeada por sus-
cr ipc ión nacional por in ic ia t iva de una 
r e p r e s e n t a c i ó n murciana . 
De viaje. 
El s e ñ o r L e r r o u x , h a salido para Bar-
celona, y don Melqu íades Alvarez, para 
León. 
Huelga resuelta. 
Ha quedado resuelta la huelga de los 
obreros mineros de Polagorda. 
Desanimación. 
En loe Cí rcu los pol í t icos ha habido hoy 
gran d e s a n i m a c i ó n . 
Se d i s cu t í a el decreto referente a la tasa 
de los a r t í c u l o s de pr imera necesidad, que 
prueba Ja confianz;. i l imi tada , que el Go-
bierno tiene eh el comisario de Abaste-
cimientos. 
L a enfermedad dé Vi lia nueva. 
C o n t i n ú a enfermo, con fiebre, el s eño r 
Vil lanueva. 
Por nosotros, bien. 
E l «Boletín EJectoraJ» de la oficina re-
gionalista, dice que el señor C a m b ó no 
p e r m a n e c e r á en Barcelona hasta de spués 
de celebradas las elecciones, sino hasta «1 
martes, en cíiyo día r e g r e s a r á a Ma-
d r id . 
Después i r á a A n d a l u c í a y Galicia. 
Los Carnavalee de Romanonea. 
E l conde' de Romanones se propone pa-
sar los p r ó x i m o s <^arnavales en la finca 
del s e ñ o r Camero Cívico, en Palma del 
Río. 
E s una i lusión. 
Un periodista ha preguntado ai minis-
tro de Fomento por la certeza de los m -
njores que han circulado acerca de su di-
mis ión . 
El s eño r Alca lá Zamora con tes tó que se 
alegraba que hubiera tocado ese punto , 
puen q u e r í a manifestar qne él no es polí-
tico y qne sólo hace ej bien general desde 
su rninisterio. 
Claro e s - - a g r e g ó — q u e el asegurar que 
yo no soy polít ico no quiere decir que no 
deba n i n g ú n puesto a La pol í t ica . 
A propagandear. 
En el correo de Galicia ha salido don 
Eduardo Cobián para l a reg ión gallega, 
con objeto de emprender una c a m p a ñ a 
electoral. 
Le a c o m p a ñ a n los diputados don V i -





OlliO DIIQUE M O L MDIDO 
SÉiti", inMo 
Los soldados yanquis buscan los boles 
de llegar al H e . 
POR T E L É F O N O 
LONDRES.—Los supervivientes del tras-
a t l á n t i c o torpedeado «Tuscan ia» , que han 
dlesembarcado, Ihau n u i n i í e s t a d o qu)ei e l 
baroo no iba sino formando parte de un 
convoy de transportes, y que é s tos logra-
ron escapar al ser atacados ^por el subma-
r ino. 
Kl hundimiento deil ((Tuscania» ocur r ió 
a l anochecer, y tuvo lugar sin previo 
aviso. 
E l pr imer proyecliíli a lcanzó el casco djel 
buque, y o t ro pasó m u y cerca de él, por lo 
que si el barco se hubiera detenidef len el 
momento d'e sen torpedeado, el hundimien-
to hubiera sido rapidísima.* 
Antes de ocur r i r la explosión, se pidió 
socorro por medio del aparato Ma.rconi. 
Los destroyens•ingleses contestarons pe-
ro los tr ipulantes deli ((Tuscania» t rata-
ron de ponerse en salivo sin esperar so-
corros. 
Los soldados yanquis se lanzaron iatro-
(pelladamiente. ja. los botes y se ihicderon 
d u e ñ o s de ellos, y los echaron al agua con 
ta! pnecipi tación, que se registraron nu-
memsos accidenües y no poqas escenas 
salvaiieis, que dieron por resultado varios 
heridos y que algunas lanchas pusieran 
q u i l l a a l sol. 
U n a hiora d e s p u é s acudüeron los destro-
yers, y tres horas m á s tarde se h u n d í a el 
buque. 
U n oficial ilia manifestado que iba en un 
contratorpedtro que t a m b i é n fué torpe-
deado por el submarino, s in hacer blanco. 
^ n d e s t r ó y e r que vió la estela del torpe-
do acud ió r á p i d a m e n t e a l l i i ga r de donde 
h a b í a part ido la ag re s ión , lanzando nu-
merosas bombas. 
E l submarino fué destruido. 
Algunos n á u f r a g o s han fallecido de 
hambre y de í r í o . 
No es ederto que mandara el ((Tuscania» 
Henderson, pues éste dejó el mando haoe 
diez día1*, en t r egándose lo a Max Loac. 
El ((Tuscania» le/ra un lujoso t r a s a t l á n -
tico, capaz para 2.000 pasajeros de terce-
na, 150 de segunda y 750 de primera. 
F u é construido e l ' a ñ o 1914; media 168 
metros de eslora, y 28 de manga, y despla-
zaba 14.348 toneladas. 
Las m á q u i n a s t e n í a n una fuerza d* 
9.000 caballos, y la marcha era de 17 y me-
dio nudos. 
Los soldados de cuota 
en el cupo de filas. 
POR T E L É F O N O 
, Una Comisión de padres y tutores de 
soldados de cufro de filas y cuota m i l i t a r , 
pertenecientes a los reemplazos de 1915 y 
1916, visi tó al s eño r L a -Cierva, para pe-
dir le que se les admita en las oficinas de 
l laei i iula el p a g ó de Jos plazos pendien-
tes. 
Estos soldados para los cuales se liace 
la pet ic ión suú aquellos que, habiendo sa-
tisfecho a su debido tiempo las sumas co-
rrespondientes, se hal lan presitando sen-
vicio en filas- y tienen pendiente de pago, 
por no baber llegado a tiempo para reali-
zarlo, el segundo o tercer plazo de la cuota. 
El minis t ro de lia Guerra recibió afec-
tuosamente a lo» comisionados T prome-
bi>ó «tiend«rl««. 
Llevaba a los Estados Dnidos 3.200 toneladas 
de sal común. 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 8.—En el ministerio de M a r i -
na Irán facili tado una nota oficial, copia 
del radiotelegrama enviado por el ayu^ 
dante de Mar ina de Santa Cruz de la Pal-
nUL a Madr id . 
Dice a s í : 
«Ayer, a l med iod í a , rec ibí aviso de que 
a las nueve de la m a ñ a n a h a b í a n entrado 
an Tazacorle, en la costa Poniente, dic-
tante 70 k i l óme t ro s de este puerto, dos 
-botes conduciendo n á u f r a g o s de naciona-
lidad desconocida. 
Me t r a s l a d é ai citado l u g a r y me en-
con t r é con la t r i p u l a c i ó n del vapor «Se-
bast ián . . . de la m a t r í c u l a de Bilbao, cuyo 
armador es el s e ñ o r Inchaust i , qne el d ía 
5 h a b í a sufrido un accidente a conaecuen-
cia be la in te rvenc ión de un submarino a 
24° 11' N y 19° 20" de Grewiwich. 
La sil nac ión pudo ser comprobada pol-
las manifestaciones aisladas del c a p i t á n 
y dos oficiales. 
El ((Sebastián» sa l ió el d í a 25 de Torre-
vieja ron rurnbo a Nu^va York , condu-
cicuflo .3.250 tonelada6 de sal c o m ú n . 
E] comandante del submarino ha fun-
dado el torpedeamiento en que la &al co-
m ú n es contrabando de guerra, y pe rmi -
tió a l a t r i p u l a c i ó n que ee proveyera de 
víveres antes de salir del barco. 
El submarino remolcó a los botes 4® 
millas, f íasta l l e g a r a 30 de Tazacorte. 
Como la isla carece de c o m u n i c a c i ó n te-
legrjifica y era esperado anteanoche el 
«Ciuda- i, de Cádiz», regresé a las diez para 
adelantar estas noticias .por Ja e s t ac ión 
r ad iog rá f i ca de dicho buque. 
El c a p i t á n del «Sebas t ián» ha manifes-
tado que el comandante del submarino 
echó a pique al barco e s p a ñ o l porque lle-
vaba sal c o m ú n , que es contrabando de 
guerra, cosa que él ignoraba. 
L a t r i p u l a c i ó n se c o m p o n í a de 30'hom-
bres, que- han llegado sin novedad o tie-
rra. 
M a ñ a n a les rec ib i ré d e c l a r a c i ó n de nue-
vo, conforme a las Inetruccionea qu« vue-
cencia me tiene d a d a s . » 
Noticias varias. 
POR T P . L É F O N O 
Un choque. 
ALMANSiA, 8.—Una m á q u i n a que esta-
ba haciendo maniobras chocó hoy con un 
tren le m e r c a n c í a s , descarri lando Ja m á -
quina y siete vagones. 
Otros cuatro quedaron destrozados. 
No ha habido desgracias personales. 
Kl tren mixto de Alicante no ha*llegado 
a ú n por este motivo. 
Las huelgas. . 
CLON, 8.—A causa de haber sido despe-
didos tres obreros de la mina « S a n t a L u -
cía», se han declarado en huelga todos sus 
(•tunpafieros. 
Créese que se a r r e g l a r á en breve. 
« • • 
I I I E l ,VA. 8.—La huelga de Fer ronol 
ha quedado resuelta. 
I-a de la m ina « Z a r p a » lleva c a m i n ó de 
arreglarse. 
En e l ú l t imo relevo entraron a l tra-
bajo muchos barrenadoreg y jornaleros. 
Hoy se ve rá ©1 modo de Uftgar a un 
a c n e r d » entre •krero* y p« t r*««« , U« ctta-
• — F * . -TAf* 
les han sido llamado* por si gobernador 
c iv i l . 
Incenoio en un Asilo. 
OVIEDO, 8.—En el Asilo. de Ancianos se 
ileclaro un viólenlo inceiidiu, que en bre-
ve tiempo reduj-o a cenizas ej eü inc io . 
Loa soldados del regmuemo del Rey, 
que acudieron a i iugar del fiinieslro, iu-
g ra ron ealvar a iodos los ancianos, 
t í éxito ae la íemporada. 
MAiDlRlD, 8.—En el teatro Infan ta Isa-
bel se ha tisirenado esta noche una come-
dia, de don Pablo Parellada, t i tu lada «Co-
lonia v e r a n i e g a » . 
L a obra tiene un fondo, al tanu nie mo-
r a l y e s t á llena de s i t u a e i o ñ e s c ó m i c a s . 
E l au tor ha sido aclamado. 
E l éxito puede considerarse como el m&a 
grande de la temporada. 
Arroz para Zaragoza. 
V A L E N C I A , 8.—El gobernador ha reci-
bido un telegrama del comisario.de Abas-
tecimientos y otro de su colega de Zara-
goza, r e c o m e n d á n d o l e el e n v í o a la capi-
taj aragonesa del ar roz necesario para 
evitar el conü ic to planteado. 
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E N E L H O T E L R I T Z 
J P l e s t a l > e í i é f l e a . 
POS T E L É F O N O 
M A D R I D , 8.—En e l Hotel Ri tz se es tá 
celebrando la fiesta benéfica a. la que asis-
ten loe'Reyes don Alfonso, d o ñ a Victor ia 
y d o ñ a Cr is t ina y los infantes d o ñ a lea-
bel y don Fernando. T a m b i é n asiste toda 
la aristocracia m a d r i l e ñ a . 
E n el concierto tomaron parte el v io l i -
nista Costa y el pianista T e r á n . 
Toman parte igualmente en el festival 
Nal/i, «La Bi lba in i t a» , M a r í a Esparza y 
otras artistas. 
P O K T E L É F O N O 
MAJ>RJD, 8.—El comisario de Abas tec í , 
mientes, señor Silvela, ha redactado un 
decreto sobre Jas tasas, asumiendo todo lo 
referente a é s t a s la C o m i s a r í a . 
Se sefialnn en el decreto los siguientes 
puntos: 
Rev i s ión de las tasas. Que las tasacio-
nes se hagan a propuesta del comisario. 
Aprobac ión en Consejo de minis t ros de 
las tasas impuestas por el s eño r Silvela. 
E n v i r t u d de ese decreto, el ún ico que 
p o d r á autorizar la expor t ac ión entre laíf 
provincias e s p a ñ o l a s , s e r á el comisario. 
J C o r o ^ e n L i m a 
POR T E L É F O N O 
M A D R I D , 8. 
L I M A ^ — L a corida anunciada a beneficio 
de Belmonte ha sido un acontecimiento. 
Juan d e s p a c h ó , por p r imera vez en su 
vida taur ina , seia toros, que resultaron 
superiores. 
For tuna y ¡Belmonte han salido para Ve-
njezuela, donde t o r e a r á n en breve. 
UNA P R O T E S T A 
E! Siniaío Agrói de Tonelavega 
llemofe recibido para su pub l i cac ión la 
siguiente nota: 
«El Sindicato Agr í co la de Torrelavega 
ha acordado celebrar u n a r eun ión m a ñ a -
na, domingo, a las once y media, en el 
Cimnasio dé dicha c iudad, para protestar 
de la lenti tud de los transportes de paja 
y piensos y tomar acuerdos ené rg i cos en-
caminados a que se active dicho trans-
porte, por lo que ruega a ios presidentes 
de todos los Sindicatos Agr í co l a s de San-
tander, a s í como a las entida'des y perso-
nas iTiteresadaÉ> en l a reso luc ión de Jos 
problemas agropecuarios, de tan ta trans-
cendencia para la reg ión m o n t a ñ e s a , asis-
tan a dicha r e u n i ó n , r o g á n d o l e s encarecu 
damente se impongan este sacrificio en 
obsequio a la suf r ida /y postergada clase 
agriculltora.» 
((Arenas»-«Athletic». 
Los directivos diel •«Club A r e n a s » , de 
Cuechu, han conseguidlo .qula los «equi-
piers» , cuy-a s e p a r a c i ó n del once1 costeño 
se h a b í a anunoiado por la prensa b i l b a í n a 
desistan de sus p r o p ó s i t o s y vue'van a 
reaparecer en el partido «A,thlétic»-((Aiie-
nas.i, que se se j u g a r á el p r ó x i m o domin-
go en IEÜ campo de Josaleta. Con l a deter-
m i n a c i ó n de Vallana, Bar tu ren , P e ñ a , et-
cétora , al ((Arenas» &e encuentra en en-^ 
vidlables oondiaiones, y acaso con su ac-' 
t uac ión pueda var iar nuevamentie ¡a mar-
ciha ddi campeonato, que tan propicio se 
le presentaba a l «Athletic». 
El part ido s e r á r e ñ i d í s i m o , y el juego 
violento se i m p o n d r á , s i antes no lo hace 
el á r b i t r o con sus decisiones. A u n no es t á 
nombrado quüen letjercerá este cargo, que 
si siempre es espinoso y difícili de cmnplir 
a gusto de todos, m á s lo s e r á en la ocasión 
presente, y a que eül f amos í imo encuentro 
de San Maimós entre los dos Clubs, que 
lienuinó con l a re t i rada de los areneros, 
ha servido para que se hayan agravado 
las rencillas que -siempre h a n existido en-
tna ipülos. 
Hoy sale Bagaza para Bilbao, y , s e g ú n 
nuestras noticias, s in pensamiento de to-
mar parte en el «match» que nos ocupa. 
De lo que eOi amigo Paquiro piense hacer 
en io sucesivo hablaremos en brevie, y 
q u i z á s i rvan nuestras noticias para pno-
poroionar a Día 'afidión santanderina u n 
«aiiagrón». 
«lrn"ntzi»-«Fortuna». 
M a ñ a n a domingo sé ce l eb ra r á entre es-
bos iios lequlpos uno de los m á s importan-
tes partidos de campeonato de la Sfe-
nle i B . 
No hay que dudar que estos dos equpos, 
q u é e s t án empatados a puntos, h a r á n u n 
esfuerzo para deshacer tal empate, por lo 
que e l par t ido ha de resultar reñidlo e i n -
teresante en extremo. 
EJ par t ido d a r á comienzo a las dutec; y 
media en punto de la m a ñ a n a . 
Ecos fútboliatlooa 
H a sido nombrado c a p i t á n del «Anenas» 
eü medio izquierda José M a r í a P e ñ a . 
Pepe Montaña. 
I 3 o E S a r - c o l o n a 
POB T E L É F O N O 
Noticias oficiales. 
BARCELONA, 8.—La nota oficial faci-
l i tada en la C a p i t a n í a -general, dice: 
«Me comunica el comandanteani l i tar de 
Badalona que en l a f áb r i ca de galletas 
(«La Clor ia» han entrado m á s obreros a l 
trabajo. 
EJ comandante m i l i t a r de M a t a r ó me 
comunica que en la f áb r i ca de v i d r i o «Cla-
vel!», a consecuencia de un accidente en 
un horno, han parado 80 ob re ros .» 
XJt \£x v e l a d a . 
El ^próximo lunes c e l e b r a r á n los «lui-
.ses» una Mellada teatral , que protnete es-
tar muy concurrida. 
Sé p o n d r á n en esciena dos preciosos sa í -
neles por eJ cuadro d r a m á t i c o de la Con-
gregad ón. 
L á s entradas! se di is tr ibuirán en igua l 
forma que se ha heciho en ia velada ante-
rior . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3. —Teléfono 62t. 
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Francisco Setién. 
Especialista'en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
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HACIA EL FIN DE LA GUERRA 
Rusia l ü MDÍÉ « i l i i l y m " 9 InUm 
E! Gobierno austríaco presenta ta dimisión. 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES. —Él segundo comunioado 
oficial dado por eili Gran Cuartel genlenal 
inglés , dice lo sigmientc: 
« L u c h a de a r t i l l e r í a en las ú'Mimas ho-
ras de l a noche, en Lestiere. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del í r nte .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Bi comunicado oficial fdci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
« N a d a que s e ñ a l a r durante la noohe, 
fuera de un golpe de mano dado por nos-
otros con éxito contra p e q u e ñ o s pulestos 
alemanes al Oeste de Forges .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El c o m u n í t a d o dado por o". 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente; 
((Frente oócidental-.—En casi todo el 
frente g r a n actividad.. 
E n lia o r i l l a oriental del Mosa, cerca dle 
Deiombaux y Sudoeste de Orne, nuestra 
In fan te r í a , a ra íz dle movimientos explora-
dores, c a p t u r ó algunos prisioneros. 
Durante el d í a , actividad de a r t i l l e r í a 
sn diversos sectores. -
Nada nuevo que s e ñ a l a r en ninguno de 
los demiás frentes de combate.» 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—Eil parte oficia: faciMtaáo 
por esl Cuartel general, dice lo siguiente. 
(¡Las patrul las enemigas han intentado 
acercarse a nuestras l í n e a s a l Sudeste de 
Arras , r e c h a z á n d o l a s con importantes pér-
d'das.. 
Los alemanes atacaron nuestras posi-
ciones de Oppy. 
H a desaparecido uno de nuestros hom-
bres. , ¿ i'JL 
E l enlemigo dejó vanos cadáve res . 
• La1 a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado 
activa, durante, todo el d í a , en Bol l icour t , 
Srai pa, Norte de Lens y Noroeste de 
Ypnes.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Eli/ se-
gundo parte a l e m á n dice: 
((No ha oambiado la s i tuac ión en n ingu-
no de l'os frentes de combate .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
tmlente: • 
«(Al Norte de la carretera de las Damaa, 
sa el \V»l*wr« y »• P'irfrf, twi ta t ¡va$ d # ! 
enemigo, que fueron rechazadas con pér-
didas. 
Vivo bombardeo durante £ l d í a en la . 
or i l la derecha del Mosa y diferentes pun-
tos de los Vosgos. 
Nada nuevo en e l resto del frente. 
Frente oriental .—Actividad' de a r t i l l e r í a 
en eO! Vardar; lago Qoiran y Oeste de Mo-
nastir. 
Los servios h a n rechazado al eniemigo 
en Urobrepolge.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel generad 
^ei ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
.«El estado desfavorable de l a a t m ó s í e r a 
ha estorbado las acciones de a r t i l l e r í a , 
d l sn i i nuyéndo la s notablemente. 
Entre el Presta y el Piave, eficaces con-
oentracioneis de tropas contra las defen-
sas d l monte LOlárolo. 
Durante la noohe del 7, un dir igible 
nuestro l legó, venciendo grandes dificul-
tades, a l campo de Motta y Livenza, re-
gresando incólume.» 
Dimisión del Gobierno austríaco. 
VIBNA.—EJ doctor Srosey ha man i í e s^ 
tado que acaba de recibir u n informe del 
presidiente, del Consejo de minis t ros , ma-
niifestándole que el Gobierno ha presenta-
do i a d imis ión a l Emperador. 
Ult imátum de Rusia a Inglaterra. 
.PETROGRADO—Los comisarios del 
pueblo h a n enviado un u l t i m á t u m a I n -
gla ter ra p id iéndo le que reconozca oomo 
enibajador ruso en Londres a Livinoz. 
En el caso de no reconocerle como em-
bajador, se t o m a r á n serias medidas con 
vsúbdiktó ingleses residentes en Rusia. 
Explosión en una fábrica de municiemes. 
'PARIS.—En k i Catedral de Mou l ln s^ 
han celebrado solemnes exequias por las 
v í c t i m a s de Ja explosión de una f á b r i c a 
de municiones. 
En la explosión resultaron 28 personas 
muertas y 190 heridas. 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de .res a cuatro, en au 
domici l io , W a d - R á á , ü, H.» 
Eic&pto domingoi y d í a s íegtivoi^ 
Idoin í.i.. especules, a 10:),40 y 100,50 persorwl 6n E s p a ñ a , el que qiw ne-
por ""cesitando -acivditar en fornra a u t é n t i c a POR L A P R O V I N C I A 
Por hurto de bromee. 
I ' I M l.r iMMií'iiH'ri'ui ilol puesto de Los 
Cíií niles lia sí io detenido un obrero que 
• i r tajaba en la fábrica que en dicho pue-
bjii . i i ' n I Os- se ño r es Qxiij app, como ¡m-
•'tor .I1 ImbiT hurtado de referida fáb r i ca . 
>ci- k l íogíahibie .de bronce, que luego dc-
jjositü cu eJ tejado dé la casa donde es-
iííibii JiONpi'dado. . . • 
1>ÍI benemér i t a p'ueo al diptenido a dis-, 
posictíóii del . lu /^ í ido inunic ipai de a(]ue-
ll . i Imal idad, juntamente con el bronce 
inlKid' i . 
Una salvajada. 
- A -la beneniérijta di-I puesto de P e ñ a -
¿íistillo, le fué |)rcsciii;ida bar-e, algiVnoe' 
«iíii- una denuncia por un s e ñ o r que vive 
;-n aquel pueblo y que adminis t ra varias 
ffneas particulares, el cua] manjfcstalia 
ipir en iiná de las hwértás que el tiene 
a su &üídado h a b í a n enlrado iflíOS malhi ' -
cborés , [iestroaando más de 7a árbo les 
fruía I-,'S. ; tusando, a d e m á s , víiiliog da-
ñn- 6(] mi invi'cnadí'í-o situado en el i n -
ler'inr de dicha huerta, rompiendo varios 
cristales (|iie le rn])i-ian. y algunas plan-
Co resultado de las gestiones prac t i -
cadas por hi Guardia c iv i l del puesto 
orenciionado, ha sido detenido por dichí i 
Etierza un \ f c i i i o del .pueblo de Bez'ana, 
dé treinta y cinco a ñ o s de edad, como 
presnn'to amor de la salvajada q u é dé ja -
me-, meneipnaida; 
Bl í e t e n i d d fué puei-to a disposic ión del 
J n x g á d o correfipondienle. 
Un fobo... Que lo fué hace años 
Por la (.nardia c ivi l del puesto de Ga-
Ikapo ha sild.0'd^tenidá ufño (.le estos diías 
umi mujer, véclrta del .pueblo de Loredo, 
de sét-pnta años d? edad, como autora de 
•un robo cOjnetídO nada menos que en el 
afín 1907; 
S ígún las notas que manda la ("iiiardia 
civil de aqtiel ptíesto, |a mcnidoinada mu-
jer, poco tiem>d d'éspxi^ de haberse au-
s siiadn a Amér i r a una vecina suya, de-
feidió aprópia ís f i del mobi l iar io y ajuar 
<fUé la anscnlc h:ihí;i dejado para cuan-
do volviera de] viajé, y poco á puco, lle-
vándose un día un c.dchón, otro día una 
ahihdiada. desmas (ma silla, m á s tarde 
m e i trtesita de inochéj se fué aviando y 
poniendo sii gas? alhajadita . como u i i 
nido de doe recién casa^jb$, 
l'.n i-esinneii: la api'ovechada vecina se 
ptievó, segCijE) denuncia |a propietaria «ver-
dad", mía camn de hierro «dorada)) , un 
©slfh'ón dé inuelles. dos colchones de la-
na. ii ;a rnésits te no. he cuatro almoha-
das, l ies mantas, varias s á b a n a s , tres 
colchas, nn parpétB, V&TÍÚS cortinones y 
crteOs el • ¡toé del a juar pertenecientes a la 
un ncionada mujer, cuyo valor se haee 
ascender a unos cuantos cientos de pese^ 
I a apiov, -hada anciana ha sido pues-
ta a disposición de la autor idad corres-
pondieiite, v la de tenc ión se ha veril'ica-
•h) a instarn-ia de la propietaria de los 
mnrdiles. que, cuamdo volvió de Amér i -
•a - ' 'ii nnl FÓ con la i i desagradable 
cambio de enseres. 
Bolsas y Mercados 
• O L S A M A B R I I 
In te r ior F ; « 
D . ^ 
C 
B 
» A. :. 
G y H 
A -e-vizabU F. por 100 F. . . . 
» E.... 
« D.. . . 
« c . . . 
» • » B,. 
« a A... 
AmortiZi-rbie, 4 por 100, F. . 
-BD.TJCO de España 
i í i s p a o o AtoencAno. 
P í o de l a PLate 
Tí'bacoH 
Norte» 
Al icán tea ' 
Azucareras, preíereinte» 
Idem ordinar ias . . . . 
Cédu la s 5 por 100 
-Tesoro 4.75.. serie A 
Idem vi , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
-Idem, no episrapiiladaB 
Exterior , serie F „ . 
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locm del Norte, p r imera serie, p r imera de terminadaí» manifestaciones, le acompa. 
hipoteca a 63,25, 63,50, 63,25 y 63,40. ñ a u los vecinos de Fuei i ic i i a h í a don l;g-
Idem de Alsasua, a 02,50 por 100. macio <um/.áie/. y don Alejandro Tifé, ma-
Idem de Madr id , Zarago/a y Alicante, y ores de edad, casados, ar t i l le ro y pesca-
serie A. a Si».25 por 100. dor, respectivamente, loe cuales, a reque-
Bascón ia , pr imera hipoteca, a 101 por r imiento de don E m i l Menz.d, manifiestan 
IDII "que don Domingo Domini( |uc Saiaverri y 
l'.onos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Con>- don Félix (ioutfeau, vecinos Q domici l ia-
in icc ion Naval, a lOijTQ por 100. dos en F u e n t e n a b í a , los dijero.n en el mes 
Papelera, a 1)2 por 100. de ju l i o p a s a d » a ñ o uc mi l novecientos 
Cambios sobre .el Extranjero. ¡diez y siete que ¿i a los declarantes les 
Londres cheque, a 19,66; l ibras 10.000. p e d í a n loe submarinos alemanes pescado 
SANTANDER «• fresco d e h e r í a n dá r se lo envenenado, para 
.Accione^ de la C o m p a ñ í a Vasco Canitá-1 hacer m o r i r a las tripulaciones, 
brica ie Navegac ión , a 5 acciones, a 1.-470' Que lo ñurn i testado es la verdad, en la 
pesetaa 1 cual se ra t i l ican s o l e m n e m e n í e . 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , i Y no teniendo n i n g ú n otro objeto que 
sin cédula , a 152 por 100; pesetas 32.500, consignar en la presente acta, se d i ó por 
a] contado. , i terminado; v previa lectura al seño r re-
Idem id. , a 154 por 100; pesetas 25.000, 'qnirente y a los rei|ueridos, la aprueban y 
a fin de mu i / o . ' f i r m a n todos. 
Idem de los T r a n v í a s de Miranda, a 75 Y yo, el notario, adve r t í esp lalmenie 
por 100; pesetas 12.000. de la fuerza legal que tiene este acto, se-
.Obligacíones del Avuntamiento de San- gdn la legis lac ión espafada. y enterados, 
tamder, 5 por 100, a-83 por 100; pesetas l a aprueban, dando fe de todo lo co;isig-
4.500, • nado en este instrumento púbMco.—Aie^ 
o ; I jandro Tifé, Ignacio ( ¡ o n / á l e / , E m i l Men-
NOTICIAS SUELTAS 
i Es pr imera copia de >ii matr iz , que, con 
e] n ú m e r o al pr incipio expret-ado.. queda 
en mi protocolo corriente de instrumen-
tos públ icos . Y a instancia del requirente. 
Ingenieros Industriales—Para t ra tar 
de asuntos relacionados icón la agrupa-
c ión de Saiutander, se convoca a los su-
cios y a loe que. deseen serlo, a una re-
un ión el p róx imo domingo, d í a 10, a las 
' y Sellado.» 
 
la expido en este pliego de p a p e l - c o m ú n 
en San Sebas t i án el mismo día de su re-
de Santander, 
E L C E N T R O 
* E D R O A. S A N M A R T I N 
( t u M M r é 4 Ptdrc t a n Martin) 
Especialidad en vinos blajicoe de la Nf 
a, Manzanilla y Valdepeñas .—Sefr ic 
^meredo en comidas .—Teléfoao nú:;. 
Matadero.—d^omaneo del día 8: fteg s 
mayores, S6; memues. •J'.): kilogramos, 
>MSó. 
Cerdos, 7; kilogramos, 53X. 
Corderos, 71; kilogramoe, 231. 
una bomba de palanca, aspinante e im-
pélante , casi nueva. 
Dii igiree a T I N T O R E R I A DE P A R I S , 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
Academia tradlcionalista. 
Veladas de Carnaval, 
Organizadas pai- la Seeión de Li te ra tu -
ra y Ar t e de la Juventud, t e n d í a n Kig^r 
el i lomingo y martes de Carnav.., dds 
veladas teali-ales, en ohseqnio de los o-
cios y su¿, familias, pon iéndose en escena 
el juguete cómico en un acto y dos cua-
dros, t i tu lado (iLos derechos reales», y H 
sainó te en un acto u ü o q noticia a g í a 
dable, o u ver ipie m á s pué pedirse», d • 
las que es autor el presidente fie l ; i gec-
(dón de don Luis .Pérez Vicenle, 
Comple t a r á el programa e| njonólogo 
«Los amantes)), interpretado por el no-
table aficionado Fé l ix Lacalle. 
Laa veladas c o m e n z a r á n a las ocho de 
la noche y los socios pueden recoger las 
entradas "ambos d í a s !e once de la ma-
Telefonemas detenides.—De Barcelona: 
í 'nvher, Nnñez, 22, estanco (ausente). 
. Le . Bilbao: José E c h e v a r r í a Plaaa, L i - a cinco de la t^i-de en la Academia, 
fe r iad , Nueva Suiza ( ausente). 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
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B O L S A B E B I L B A O 
Fondee públicos. 
Inter ior , serie A^ u 78,^0 por 100- serie 
lí.a 78íáO por 100: serie C, a 77,70 por 100; 
serle E, a TT por 100; serie F, a 77 
por 100. 
AmoiMizahle, en t í tu los , series diferen-
tes, a 94,30 por 100. 
A C C I O N E S 
L a ñ e n de Vizcaya, a 1.000 pesetas. 
liaIICU llisrpario-Amerifono, a" 205 por 
ICO. lia de] corriente, precedente; a 2 Ü 
por loo, l in del contente; a 210 por 100, 
del día, contado. 
Crédito de la Unión Minera, a 605, 010. 
on7, ooo y 607 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 565 pese-
tas. - ' . 
Ídem del Norte de E s p a ñ a , a 292 pe-
setas; • . 
Naviera Sola y (Aznar. a 3.350 y 3.360 
• • í*n dei corriente; a 3.340 p é s e t e s , 
fcdntado, precedente; a 3.35o pesetas, con-
tado, leí día . ' 
M a r í t i m a de! Nervion, a 3.-Í-00 pesetas, 
fin del corriente; a 3.400 y 3.390 pesetas, 
lia del corriente: a 3.400 "pesetas, conta-
do, p r e c é d e m e ; ' ; i 3.370 y 3.375 pesetas, 
contado, dftl dúi . " , 
M a i i t i m a ' L n i i n i , a 3.035 .pesetas. 
Vífecpngada,-, a 1.520 pesetas, contado, 
picccd nle; a L525 y 1.530 ne-etas, conta-
do, del d í a . 
Bachi, a 2.2K) pesetas. 
F.uskaldnna, a 350 pesetas, contado, 
"i • .•denle; a 31.5 A- 351) pesetas, ciwntado, 
dfil i'ia'a. • 
TGuípuzcoana; a 835 v 840 pesetas, fin 
d d corriente; a 830, «28 y 830 pesetas, 
' l a d o , dél d ía . 
Mar í t ima miOno. a 585 pesetas, fin del 
corriente; a 585 v 580 pesetas, contado, 
del día. 
Manda c. a 660 v 665 pesetas,' fin del 
corriente: a 660. i:55. 057,50 y 660 pesetas, 
del día . contado. 
I t n r r i . a 700 pes.das.' 
I l i i l roeléctr ica Ibér ica , a 1.190 pesetas. 
Báscoíitój- a L440 pesetas. 
Altos Hornos, a 523 y 524 por 100. ' 
• Resinera F.snafióla,"a 499 pesetas fin 
del coja-iente; a Í98 y iOO pesetas, conta-
do, del d ía . 
bufo l ' e l - i i e r a , a 211 v 210 por 100. fin 
d -i éorriéntft; a 210. 210.50 v 200,50 por 
ibo , , 
IvNftlosiviis, a 309 por 100. 
n p i j C - A r ' T n N F S 
Ferrocarr i l de Tíldela a líi lhao, segun-
da Sterté, á 103 por 100 
Pídase en hoteles, restau-
ran ts y ultramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
— Santa Clara- 11 — 
«El Liberal».—Es é c t e . e l t í tu lo de un 
nuevo colega local, cu^'o p r ime r n ú m e r o 
se pub l icó anteayer, y" que, según pare-
ce, viene a la lucha dispuesto a defender 
los intereses liberales. 
El nuevo per iód ico es bisemanal. 
Agradecemos ' a l colega, por lo que a 
nosotros toca, el saludo que di r ige a la 
prensa locaj, y le deseamos larga -vida > 
muchos éxitos. 
SECCION M A R I T I M A 
E l «Leór- XIII».—Procedente de d l i l b a o . 
donde se encuentra desde el d í a 19 del pa-
eado mes, sufriemlo alguna.s reparaciones 
y recorrido general, l l egará hoy a este 
puerto el t r a s a t l á n t i c o «León X11L). 
T o m a r á 40 pasajeros y 20'} toneladas 
de carga general y s a l d r á para Buenos 
Aires y escalas, nna vez. efectuadas estas 
operad onee. 
De interés para los rtavegantes.—S ha 
dispuesto que todo.s lus buques, a l llegar 
a la vista del puerto de Habana, contes-
ten a las s e ñ a l e s del s e m á f o r o de] Morro , 
dando a conocer su nacionali iad. 
Presentaciones.—Con objeto dé hafeer-
les enti-ega de doejím aitos de fSQ propie-
dad, se interesa la p re sen t ac ión en esta 
C o n í a n d a n i d a de Mar ina , de log insc rip-
ios dé rnanineVía G é í a f d o L a m e r á y 10 i-
no e Isaac Diez F e r n á n d e z . 
Mareas. 
•Pleamares: >A las l , i 2 m . y 2,9 t. 
Bajamares: A las 8,3 m. y 8$9 n. 
i — j a s x n s L i n o s 
SIN GRIETAS, ASPEREZAS, j É ^ C p R Í Á C l O N E S , etc., etc., y el cutis l impio 
•alteradiiones c u t á n e a s , sólo se consigue con 
" " - N | L . . - " 
f i n a s I 
leai 
(Nombre registrado.) 
G L I C E R I N A E S P E C I A L 
A consecuencia del frío, la huimedad, el viento o los trabajos manuallee ingratos 
d¡l cutis de las manos y de la cara sufre grandes alteraciones. Para conseguir 
d i s f ru ta r 'de u n icutis SUAVE, F I N O y L I M P I O de dieíectofi, basta v nna aplica-
dióu a l acostarse d'el deíldc-ioso producto «F.SC.ERINA». 
I^Va^eo 7 O eeiatinxo^ 
Sun falsificados todos líos frascas que no lleven el nombiie de «ESCERINA». 
DE VENTA EN S A N T A N D E R : Sotor r ío , Plaza de la Libei tnd. I . - P é i w . de). 
Molino y Compañ ía , W a d - R á s , 3, y principales farmackis. 
¡ta a 
Parte comercial. 
ValladoMd, 7 de f^ibi-cro. 
Trigos.—i'.a ra lizaeión absoluta pftr fa l -
ta de ofertas. El precio de tusa r s nomi-
nal. 
Centeno.—í>fr-eceíi a Gi rea-es las 90 l i -
bras. 
C bada, —Cedbn a 55 neales las 70 id . 
Avena.—Ofrecida a iO reale.s los 25 k i -
¡ios. 
Aréva 'o . 7 de febrero. 
Trigos.—No se 'oitan iprec-ios por faltar 
vendedores al de tasa. 
Si'vilKi, (i de febrero. 
Aoeite.—Nuevo, linupio, a 10,50 pesetas 
arroba. 
Idem, endeble, a 10,37 pesetas arroba. 
Tr:,go,s._A |0 v 1/2 pesetas los 100 kilos. 
Cebádrí.—De 41 v 1/2 a 12 y 1/2 pesetas 
K S iO0 kilos. 
Av-na .—D- 3!» v 1/2 a 40 v 1/2 pesetas 
lo^ 100 kilos. 
Maíz.—De tg a ÍS pesetas lo,- 100 kijo-
5í ú é s m 0 5 
Ue !a ecrodñtiíó sásvMrfi 
ÍUTÍ s rv 0 ^ : - ' ^ H O R A 
SALON P R A D E R A . — Furicioñéa para 
boy. . 
A las iiez dé la ncfch'e.—Gján baile de 
m á - ' a i a í , i n a u g u r a c i ó n d é la 'lempo-
rada. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
I »c ¡le las siplis de la tarde. 
Estreno del 9 y 1(! episodios de «El pe-
l igro amaril'.o)), t i tulados K E ' I globo de 
cristaln y «lia a m e n á z a .aéreas. 
M a ñ a n a , a fas sieJÉá y media aMiste-
•iosa», pidícnla extraordinaida de la Ca-
-a Pa tbé , 
P A B E L L O N NARBON,—Funciones pa 
ra hoy. 
De-de las gétó de la tarde. 
Estreno del ipi into y sexto episodios d;e 
"El -peligro amar i l l o» , tdulados «La c á s a 
abandonada)! y «1.a c á m a r a de jas tor tu-
van». - - " 
u n a J e s 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y d e m á á ar t ícu-
los pertenecientes a esta industr ia , de le-
g í t i m a ^procedencia, a precios - desconoci-
dos en esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—Santander. 
SUCESOS DE AYER 
Rateros detenido? 
Por los gu'ardias municipales, s eño re s 
o r e ñ a y M a r u r i , fueron .detenidos ayer 
en la vía púb l i ca , en el momento en que 
llevaban ocultos unos trozos de chata-
r ra que h a b í a n hurtado, dos conocidos 
rateros, complicados en algunos robos 
cometidos estos ú l t i m o s díaei. 
Por la tarde fueron detenidos otros dos 
rateros m á s . 
Todos ellos pasaron a d ispos ic ión del 
gobernador c iv i l . 
Oosaá de chicos. 
Ayer fueron denunciados varios chicos 
de corta edad, domicil iados en la calle 
de Cisneros, porque ai reprenderlos el 
dueño de una finca donde aquél los ha-
bían entrado a jugar , los traviesos mu-
chachos, lejos de obedecer a dicho señor , 
comenzaron a linsultarle, a r r o j á n d o l e 
a d e m á s algunas piedras. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
¿7 personas. 
: , -
EN L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante e'i Tr ibuna l de 
Derecho teil ju ic io anal referentei a causa 
seguida en el Juagado ddll E^te, contra 
Luisa Felicidad Fernandez Arango. por 
el deli to de hurto. 
La defensa estuvo a cargo del M r a d o 
señor Nárd iz , 
É3 17 de agosto de 1910, la proclo'siada, 
a p r ó v e c h a n d o un momento en que « t a b a 
abiei'la la icasa h a b i t a c i ó n de don T o r i -
bLo Garc ía , sita en e-, n ú m e r o .'í0 de la 
•alie de la Rlanca, qfó 'esta ciudad, pejie-
tró en ella, apofleránilo-;e, con á n i m o de 
lliucro, de un a l n a d i a d ó n y un pañue lo , 
que fueron valorados en tres ¡peserttas. 
E l ministlei'io fisca1 calificó los heidios 
oomo constitutivos de un delito de faujítp, 
del que eons ide ró autora a ¿a procesada, 
con la, circunstancia aigraivynte de rein-
eidencia y pklió «leí l a iimpu.siera la ipiéaa 
die un a ñ o , ócQio meses y veint iún d í a s de 
pris ión correi'ciiuial. 
La. defensa sdllkdtó se condenara a su 
defendidúi. a la .pena nn a fio y un día 
il!e iiguta! pnisión. 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io oral refe-
rente a oausa seguida en el Juzgado dei' 
Oeste, contra Nicolás J iménez San E r m -
terio, acusado de 'haberse apoderado de 
varios ejfectos dle don Sergio Ibáfiez. 
En el aeftio dte l a Vista se confesó reo y 
se conformó con la peina de un a ñ o y un 
día de presidio c o r n e r T i o n a l . 
[Gmpai di! los i m m de ÍÍÍO 
del lite de España. 
Úfí los sorteos celebrados en los (lias 
7 a 11 del andual ante el notario de! i lus-
tre, Co¡eigi(> esta vorte, don Modesto 
Conde y Caballero, de las Obligaciones 
orwíiapbndicnies al vencimiento de 1." de 
ibitil pnóximo, ihon resultado aiimurtizada.-
i . siguientes: 
ObUyarion'-s de (a linea del Norte. 
0.515 Obligaciones dlei l a primera serie. 
N ú m e r o s 15.801 a 6, 15.808 a 18, 15.82-i a 
87. 15.889, 15.891 a 900, 20.Í01 a 81, 20.483 a 
9, 20.191 $ 500, ¿1.101 a 71, 24.173 a 200, residuos: 
y a i , 123.489 a 500, 12(U68 a 200, 128.901 52. m M i 
a 84, 188.936 a VA-, 128.9f)8 a 129.(KM), 181.301 OI.* i i a 214, 68.169 a 92, 69.816 a o 
a i , 181.300 a 29, 181.331 a 30, 181.338 a 400, a 300. 82.701 a 25, 82.727 a 38, log i i l 
192.605 v 6, 192.608 a 50, 192654 o 60, 192672 400, \ í 6 . m ] 120.307 a 11, 144.148 a | 
v 73, 192.079 a 700. 252.201 a 300 , 200.201 149.169 v 70 v 157.101 a h . 
a 5. 260.207 a 13, 260.215 a 66, 260.272 a 
300; 204.901 a 55 y 26-4.960 a 205-.000. 
• Lin.eii ile Tíldelo a IHlhnn. 
187 Obligaciones de la prituera géiíié. 
•N'ímuenos 2.461 a 70, 2.481 a 90, 4.541 a 
y <v y 
884 obligación,"^ de primera lupw 
'-cginula sei il- : 
N ú m - r i - 187.759 a 95. 200.932 | 
200.953 o 2(11.000, 201.108 a 22, 21?$ 
400, 245.035. 245.987 a 42 . 245.944^ 
V e i 
pued 
I D 
50, 5.031 .a 40, 5.311 a 20, 5.801 a 10, 7.901 a 245.997 a 240.000. 248:789 a 800. 
70, 8.271 a 80, 8.481 a 90, 9.081 a 90, 11,291 410 Obligaci ums de segunda hfinot» 
a 300, 11.631 a 40, 12.271 a 80, 14.071 a 80, N ú m e r o s 34.001 a 07. 02.901 a 50 6? 
15.901 a 10, 16.701 a, 10, 18.321 a 30, 18.611 a 45, 67.859 a 900, 79.970 a 80.000, ji?» 
a 17 y 19.911 a 20. 
442 O b l i g a c i o n e s de la segunda ^erie. 
N ú m e r o s 781 a 90, 2.111 a'20, 2.401 a 10, 
2,541 a 50. 3.081 a 90. 3.6-41 a 50. 3,SOI a 70, 
5.171 a 80, 5.681 a 90, 7.811 a 20, 8.306 y 7. 
s.301 a 70. 9.011 a 20, 9.331 a 4^,d407l á 80, 
14,781 a 90, 15.681 a 90, 16.051 a 60, 16.881 a 
90, 18.331 a 40, 20061 a 70, 21221 .a 30. 23191 
i 200, 23.55,1 a 00, 25.321 a 30, 25.501 a 70. 
30.791 a. 800, 32.381 i 90, 33.011 a 20, 33.021 
a 30. 3,321 a 30, 33.701 a 10, 34.411 a 2n, 
34.471 ,a 80, 34.581 a 90, 36.061 a 70, 37J231 
i 40, 37.291 a. 300. 37.501 a 70, 37.971 a 80, 
3S.331 a 40, 38.991 a 39.000, 39.391 a 400. 
41.281 a 90 y 43.611 á 20. 
Siertie lotes de residuos: _ 
Numero 57, al .que .ciorrespondenden los 
T'sid'uoiS: 
Nnmero 187 d'e 220 pesie-tas. 
— 303 de 280 — 
500 
N ú m e r o 122, aU que correspoiuHen los 
residui)-: 
N ú m e r o 78 día 100 peseta.-. 
— 36 dle 310 — 
5(M) 
\Tinier , i 38X, a! qne cories|ionden los 
i esiduos-: 
N ú m e r o lói de 70 pesetas, 
— 316 de 4-30 — ' 
500 
N ú m e r o 461, ai que o rn -p indén jos 
resiiduos: 
Númeiio 1.007 de 40 pesetas. • 
— 1.021 de -WK)_ — 
500 
Numero 571, a l que corresponden los 
<9.201 a 23, 29.225 ia 300, 52.101 a 40, 52.142 
a 95, 52.197 a 200, 52.701 a 20, 52.722 a 31, 
-•2.733 a 46, 52,748 a. 86, 52.780 a 800. 53.401 
.i, 500, 55.401 a 19 . 55.42S a 500, 55.801 a 49. 
.-.5.853 a 66, 55.869 ia 83, 55.885 a 900. 85.2011 
a 64, 85.26(5 a 73j 85^75 a 300, 98.001 a 73,1 
98.075 a 100, 121.201 a 39, 121.241 a 300, 
123.401 a 89, 123.491 a 500, 139,001 a 50,1 
139.053 a 83, 139.085 a 100, 142,101 a 13,! 
lí-.'.lir, a 33. 142.137 a 90, 142.192 a 200, 
m . m . a 19. 149.921 a 8(i, 149.993 a 150.000 
151.601 a. 96. 151.698 y 99, 154.201 a 32,1 
151.234 a 42, lo 4.2 i ó a 300, 160.801 á 19, 
160.822, 160.824 a 900, 165.301 a 44, 165.3«) 
v 47, 165.353, 105.;r>6 a 70, 165.379 a -400, 
167.501 a 33, 107.53") a 600, 198.501 a 600.1 
300.901 a % '200913 a 24, 200.927 a 31, 200933 ¡ 
a 51, 200.953 ia 07. 20l).%9 a 2()1,(M)0. 201.401 ' 
a 98, 201.500, 205.501 a 15, 205.517 a 600, 
216.101) 216.107 a 22, 210.124 a 37 , 226.601 
a 91, 223.694 a 700, 237.301 a 51, 237.353 a 
95. 237.397 a 400, 247.001 a 20, 247.022 a 40, 
247.043 a 56, Ütft ibl a 63, 247;066 a 88, 
247.090 a 100, 249.101 a 32 , 249.134 a 49, 
N ú m e r o 1.257 d » 400 pesetas. 
— 1.202 de 100 — 
500 
N ú m e r o 577, a l que carresjiohden íüo 
residuos: • 
N ú m e r o 973 de 190 pesetas. 
— 1.002 dle 190 — 
-r- 1,268 de 120 — 
500 
Niúmero 581. al (pie corresponden lo 
residuos: 
N ú m e r o 1.019 de 21*0 pe^ tas. 
— 1.045 de 220 
— 1.272 de 60 — 
500 
24. 87.826 a 36, 87.838 a 900, 94.101 a l 
94:139 a 200. 
291 Obi ligaciones d'e (c ícera •hipoteca 
Niímeros 1.301 a i00. 8.55,') a (1(10 
a l i . vs.' ic 1! 02. 2S.90 4 a 7N. 
29.000 y 59.801 a 48. 
Los peseedores de las uuencicM 
OWiiigarci'onlefs pod rán , efectúan el cobft 
sn importe, ci m deduc-ióii de 1.. - ¡ i n i ^ 
tos orres-pondlíeuites, a part ir del (Hj 
de abri l próximo, en las olicinas 
Cc-mpañia, en esl.a capital. 
con estudios amplios en la Superiow 
seña F r a n c é s , desea lecciones." ftl 
• o i i \ e i i i c iona les. Avisos; teléfono 3 l | 
Venta de terrenol 
Se venden varios terrenos de labralj 
y marismas- culjtivables, «ituadlas 
mies de Rondier, sitio del Morero, pu. 
de Liañio, Ayuntamiento de Vilhieseaá 
Piara m á s infonmlos, dir igirse a don| 
sé Mar t ínez Vega, Plaza Nnman 
—Santaaxder. 








con la mi 
lüyecció 
ras, etc.. 















NO Y ( 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
D E L A 
Compañía Ostrícola de SantandJ 
DEPURADAS POR ESTAIU I \(,lfl!i 
6,60, 1, 1 35 y 1,So docena. -
Líe-pósito: I L R A i , P R I N K . MneltóJ 







• I n 
[Para sej 
3á y ten 
idpr. do 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN1 CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicia.; 
•arta y por cubiertos. Servicio esp 
para banquetes, bodas y lunchs. PrS 
iiituLrados. Habitaciones. -
Plato del d ía : F í l e l e^ Mignnn i 
brico. 
En el restaurant El Cantábricc 
ouesto a la venta vino blanco de 1; 
de setenta a ñ o s , propio para enfermoil 
:hace 
El movimientn del Asilo en el d ía de 
ayer ttié el siguiente: 
Comidíüa distribníil-iis: en las Hermai. i-
tag i!e los pobres, GtK); en el Asilo, 2.364'. 
Total , 2.964. 
T r a n s e ú n t e s que han reeibido alber-
gue, 11. 
Asilados qne qpedan en el día de bol. 
ion. 
LA C I V I L I Z A C I O N Y E L D E R E C H O 
Un consejo de "amigos" 
Para que nuestros lectores vean cómo 
las gastan los humani tar ios defensores 
de la ei v i l izar i ik i y el derecho.. reprodu-
cimos la siguiente a r la , rurmalizada en 
San Sebastian: 
«Acta notar ial niunero 7.—En la ciudad 
de San Sebas t i án , a cinco de enero de 
mil novecientos diez y ocho. yo. don Emi-
lio Fe rná iu l ez Sánchez , licenciado erj Fi lo-
bofía y Letras. abog,a<li) y notarid. i on 
resiilennia en dicha capital , perteneciente 
a] ilustre Colegio Te r r i t o r i a l de Pamplo-
na: l l ago constar: One siendo las diez y 
seis horas de hoy ha comparecido en m i 
estudio don Emi l Menz/el. mayor de edad, 
comerciante, de nacionalidad alemana y 
con domicil io en esta capital , el que por 
su condicinn dfl extranjero se halla exento 
de la obligacióji de proveerfi§ de cédula 
Vida, re^igloí^a 
Vigilia titular. 
Lo s e r á la que cjalebiie esta nocihe, en 
lia Santa LglesLa Catedral, el turno pr i -
mero de la Sección. 
IK1 objeto pr inc ipa l de esta sdlienme. :v¡.-
gi-iiii. adennás d¡e ri 'ndin Lninenaje de 
aimor a la leoocelea Patrona dlel turno. 
XuesUvi Sefuora 'del Pe rpe tuó Socorro, es 
desagraviar ail S e ñ o r póiP los u i l iu inéra-
bles ultrajes y desacatas (pie i-ecibe du-
rante las iprofanas fiiestas de Carnavalli. 
Ti>di).s los buenos adonidores, tanto ac-
tivos comí» 'honorarios, ilehienan ihirse 
cita, .a las diez de esta noche, en el tem-
p'o lexjjDii'esado, y Consejo direcltivo a 
ello ,les inivita. Tamibién pueden concurr i r 
a pr imera i w r a (de diez a once), los 
amantes del Auigusío Sacramento q u í 
quieran nnl use a la Adorac ión Nocturna 
en esta .hora de repanac:i(')n. Los culit/os 
que durante ella, se l i a r á n , son los si-
guieuites: 
/Pnetsentadón <íei ¡lia guardia . — Exposi-
ción de Su Dirvina Majiesitad'.—'Breve plá-
tioa.—í«Te üeum». ,—Preces de desagravi >. 
— I n v i ta to r io sol ermi e. 
Las Marías de los Sagrarios 
del Sardinero. 
Esta piadosa Asociación celebna niM.ñ.i-
nu sn, mensual función fefigiios;! dfe 
li gravios a J e s ú s en la F.u-ar i s t ía . 
A 'as oohoy media de IB nniñaini h a b r á 
plátiica dti p r e p a r a c i ó n pana la .-omunión 
general, de las ' M a r í a s y líos nifios y ni-
ñ a s de la Caitequesiis, q u é rc- ibi i 'án, a kis 
nueve en ptrnitio, a l em^ezan la Sama 
misa. 
A las ónice; oaitequlesl.* en secic-iones, ex-
plicación de un punto docitrinal y ául i -
cos. 
Por la tarde, a iHas tres y media, expo-
süón mayu'r dfe] San t í s in in Sacra míen IKÍ, 
estación, Hosario. a-ctn) d'e .amor y repa-
rac ión , bendición y reserva, tenmin neln 
con cántico 'leí Himno Euca r í s t i co . 
«O H . IP. (Alionso XIII) . X>iez y seis válvula* 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER] 
\Alien, de Asturias, (¡alieia y Lrún. 
750 O b ü g iciones de primera. 1iiij>ote:-a. 
¡mimera serie : 
249.151 & 200, 273.001, 273.003 a 100, 276.101 N ú m e r o s 937 a 72, a 971 a 1.000, 15.389 a 
a í4 , 276.148 a €1, 276.163 a 200, 276.801 a 400, 25.642 a 59, 46.410 a 69.-48.401 a 9, 
41, 276.843 a 50, 276.852 a 900, 280.401 a 4, 1 48.801 a 33, 48.901 a 45, 48.951 a 67. 51.8MI a 
380.406 a 23; 280.425 tf 500, 292.801 a 900, ' 
298.877 a 900, 299.00r a 100, 314.001 a 61, 
814:063 á 100, 345.201 a 16, 345.218 a 36, 
345.238 a 300, 353. MM v 2, 353.404 a 14, 
353.416 a 24, 353.427 a 33, 353.436 a 500, 
356.601 a 67 , 356.672 a 700, 363.801 a 3, 
3 6 3 . W a 19, 363.821 a 72, :{63,877 a 900, 
STg.ÁOl a 100, 389.701 a 79, 389.781 a 95, 
389.797 a 800, 400.001 a 21, m.02Á a 100, 
400.401 a 11, Í60.415 a 65, M)0.467 a 82, 
100.184 v 85, 100.488 y 89, 100.491 v 92, 
i()l).4<)4 a 500. 428.001 -a 2Á, 428.027 a 30, 
428.082 a 76, 4-28.079 a 82, 428.08-1 a 100. 
443.501 a. 71. 443.573 a 600. 447.401 a 500. 
447.701, 447.708 a 35, H7.737 a 71, 47773 a 
800¡ 151.401 a 78, 451.481 a 500. 157.501 a 
43, «57.556 a 89, 157.502 a 99, 457.604 a-6, 
i57.(:08. 157.610 a 29, 157.631 a 700, 479.401 
a 500, 4S3.701 a 01. IS.-Í.TO:! a 800, 485:301 a 
17, 185.319 a 21, 485.326 a 100. 102,101 v 2. 
49B.404 a 19, 192.121 a 78, 492.480 a" 85, 
Í0->,i90 a 500, 512.901 a 13. 512.915 » 48. 
512.953 a 89, 512.992 a 513.000. 527.301 a 13. 
527.347 a 72, 527.374, 527.377 a 87, 527.389 a 
91. 527.396 a 100. 512.301 a 22. 542.384 a 400. 
541.901 a 13, 541.915 a 515.000, 547.701 a 7, 
547.709 a 38, 517.740 a 59, 547.761 a 800, 
551.701 a 800, 576.101 a 9, 576.lU a 200. 
607.301 a 20, 607.326 a -MX), 651.801 y 2, 
651,804 a 24, 65.1,826 a 30, 651.834 a 900, 
651.201 a 300. (¿8.101 a 4 , 658.106 a 500, 
661.601 a 8, 661:601 a 58, 661.660 a 62, 
661.664 a 73, 661.675 a 85 y 661.687 a 700.. 
2.457 Obligaciones dé» la' segunda serie. 
N ú m e r o s 6.701 v 2, 6.704 a 56, 6.759 a 75, 
6.777 a 800, 7.001 a 5..7.007 a 28, 7.030-a 90, 
7.093 a 100, 8.701 a 27, 8.729 a 35, 8.738 a 97, 
8.799 v 800, li .501 a, 600, 17.001 a 59, 17.062 
v 63t'17.068 a 95, i-5.501 a 25. Í5.529 a ' . l . 
45.546 a 600, 59.801 a 31,'59.835 a 99, 61.101 1 
a 15, 61. UN a 200, 66.201 a 300. 75.701 a 39. • 
?5.741 a SOll. 81.501 a 9. 81.511 a 72. 81.575 a 
600, 84.601 a 30, 8',.032 a 700. 89.101 a 40. | 
89.18(1 a 200. 92.101 a 33, 92.1-36 a 12, 92.446 
a 51. 92.457 á 58, 92,1-62. 92.105 , 8 1 , 92.180. : 
92498 a^00. 99.701 a 75, 99777 a 800. 101.301 
a 25, 101.327 a 39. 101.311 a 57, 101.359 á 80. ! 
101.;{S3 a 160. 101.601 a 33, 101.637 ,a 97. ¡ 
119.801 a 3. 119.805 a 81, 119.883 a 900,1 
120601 a 7, 120.609 a 13, 120615 a 31, 120.633! 
a 43, 120.015 a 51, 120,656 a 93. 120.695 a 98.1 
1,20.700, 123,401 a 27, 123.',2'.) a 81, 123.1-83 
BRAGUERO! 
Aparatos para corregir las desvü 
neja espinodorsales, brazos y piernas^ 
Ociales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fo tograf ía , máquina.-, y 
jas de afeitar, cortaplumas y pluin 
t i lográf lcas . 
G r a m ó f o n o s y discos a'precios ? 
•los. . * 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica] 
8AN F R A N C I S C O NUMERO 
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: cíón de 
Con 
S e 16 I I . P», 
Es recetado por los médico&de.las cinco partos ¡le! cauodo porque tóai-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, cur^oiin las mole:.'.;»: del 
ESTÓMAGO É 
al dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapeteñciá, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estrer,. miénto,, 
dilatación y úlcera de! estómago, efe. Es antiséptico. 
. De venta en las principales farmacias del mundo y en Sorrano, 30. W A Ü R I O , 
desde donde se emiten foiletoj? á ouien f-s pida. 
, del Caí 
lesa y ot 









NO Re , 
l(1 V í l h í d 
\e se con 
1 el pea-
^ s e p , 
MUEBLES = 
ealtad, 2, duplicado 
ínj. 
M I R A G U A N O M A Q U I N A S ¡ ) t C O S e R 
La i nz Lealtad, 2, duplicado Wo del iel le la señora vii de Beii 
acreditadísima casa $igue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
/ sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
pesadez y dificultad de dige -' ión 
flatulencia. dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (dlappea, estre 
ñ lmiento ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNICC 
pe venta en farmacias y droguerías. 
D«poB¡tarro8: Pérez, Martin y C.5, Madrid; en 
la Argentina. L u í a Dufaur-l¿73-Victoria-1279. 
Buenos Aire». En Bolívu, Matías Colóm 
La Paz 
COMPAÑIA ANOMIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundasda el a ñ o 1N1) 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
.Desembolsado » 1.950.000 
Sniiiestroe pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de, diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
SnW.Tecciones y Agencias en lodas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros, 
•irooolón general: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
u y terrestres sobre m e r c a n c í a s j valores, dir igirse a su representante en San-
mder. don Leonardo G. Gut ié r rez Col. mer, calle de Pedrue-ca. n ú m . 9 (oficinas) 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente ifumeirarlo de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lántóca, ilustnifiimo Cabildo Oatedraiíi, de todas lias Comunidades relLgiosas 
de la capital, Sociedades de Socorro? y otras. 
Furgón au tomóv i l para el traslado de ca,dávp.i>es. 
Unica casa, que dispone de cocine esturfá. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, mstala-
ción de capillas ardientes, 'hábi tos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tieroera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 




c tor ArísW 
s debilitad^ 
uedades coii 
, urna mef 
;on ün 
^ Nuevo preparado compuesíto de m 
J bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 5 
^ esencia de an í s . Sustituye con gran f) de gl icero- íos ía to de cal de CREO-
Lpetito en í C ventaja el bicarbonato en todos sus ^ S0TAL- Tubercu lo8Í8 ' ^ t a r r o s cró-§ste a la « f J mtarnonato en todos 6 U 5 ^ bronquit if i y d;ebUidad gen e-
•ación d e » t Usos—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
• E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San 'rternord*, número 11.—Mftdrlá 
D'S venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
B ^ O K L O M A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
ia del Campo a Zamora y Orea e a Vigu, de Salamanca a la frontera portu-
"uesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
raenales del . Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
icionales y extranjeras. Declarados similares al Card i f í por el Almirantazgo 
portugués. 
I Carbones i e v a p o r . — M e n u d o » para f raguas .—Aglorüe rados .—Cok para wfiúi 
^metalúrgicos y domést icos . , 
Hágaa ie log pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
IÍASÍ1' 16—SANTANDER, seño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
[íoraa ageilte6 del * ttSociedad HuUera Españo l^» .—VALENCIA, don Rafael 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de 
S 0 0 I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
é 
t 
t A n i s o s a - I S o l u c i ó n 
Benedicto. I 
9 
E N SANTANDER: Péx^ez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
m 
Has vaffi'116'16 d^sat8níier é s t a indisposic ión sin exponerse a jaquecas, ahnorra-
'íüe'sft nerviosidad y otras consecuencias. Ürge atajarla a tiempo, antes de 
BOQ el i?0nV!rlta en Srave3 enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
áo en lo ^ n senc^Q como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
íuDcionp ^fios ^e éxito creciente' regu-larizando perfectamente éi ejercicio de las 
PídaTiA natura,-e3 del vientre. No reoonoc^n r iva l en su benignidad y eficacia. *?la ProsPectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
v*n(tji en «PJ,tunder «n la (irn«rR«rfji de P^réz del Molino y Copapañí*. 
LOCION PARA EL CABELLO 
¥ liace o1116̂ 01̂  tónico ^ 66 conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
* 0 T 'O n»6061- m a r a v i l l o 6 a m e ñ t e . porque destruye la ü a s p á que ataca a la ra íz , 
^ W n d n ¿ fVltA l a calvicie' y eL muchos-casos favorece la salida del pelo, r&-
k^0 buen t 6!doso y flexible. T a n precioso preparado deb í a , pres idi r siempre 
^endo r] , ocacior. aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preacin 
Prascn ^ d e m á s vir tudes que tan justamente. Áé le a t r ibuyen. 
• Se v ^ r í 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
-Due en •Saniander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
i ü HGEl BLIXCO 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros . 
. CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27¡ lle-
ga a Madr id , a las S'-iO.—Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a M a d r i d , a las 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a. M a r r ó n , a las 17,35.— 
Üe M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14.55 y 19,40. ; . c 
. De L i é r g a n e s a Saatander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
/ 14,26. y -
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
•6.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Salí, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a' Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
SaLida d,e Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a !as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a" 13. 
Imposiciones C a j a de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a. domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Astur ias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
rs^iE:i—L 
IMPORTACION DIRECTA 
I V I - T - i C = l I ^ H J E 
y maquinaria. 
bregón y Comp.-torrelavega 
• • M t r u M l é n y r»patl iR á« tMtet eiaws.—ReparatiiH de automAviEot. 
T O 1 3 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u ^ í a de P é r e z del Molino, en la <íe V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E B E L U N A S , 
I S P E A O S B E L A S FORMAS Y M E D I B A S Q U E S E D E S E A , CUADROS BRABA-
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
« R S P A t H O : Arnés I sMlante , n ú m , 4 .—Ttiif«no 8-23.—FABRICA: • •rva i i tM, 11. 
SWANTER 
Tos rebelde, bronguitis, as-
ma,, enfiasma, catarros, 
ptiliiiones, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
M i l Trom: Foníl: M a m : Oxisalt: Mot: Mis. T. Hiti 
i Sacli. y Excip. 
Son una maravlla dentro de la Teurapéut ica mo-
s-derna, por loque los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
' as vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
chnal y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella TOS RONCA 
que produce vér t igos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus en t rañas , C A L -
MANDOLES A L M O M B N T O —Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa.sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido», haciendo, penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
a vida, fluidificando sus mucosas, .descongest ionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander: P é r e z del Molino y Compa-1 
flía y farmacias de importancia. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El d í a 28 de febrero, a •'las once de l a m a ñ a i u i , s a l d r á de Sautandnr el vapor 
para t ransbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de Ja misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino á Montevideo 
y Buenos Aires. 
L Í N E A D E B R A S I L - P L A T A 
E l d í a 9 de febrero s a l d r á de Satander el vapor 
Su capitán don Francíaco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janiero y Santos (Brasi l) , Montevi-
deo y B u e n ó s Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
E n la ú l t ima decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Comellao, 
d-dmitiendo paasje y" carga para Habana y Veracnii; . 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : . 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y B,50 d« gastois de desem-
oarque. 
P A R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. . 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos^ 
T a m b i é n admite pasaje de todas clames para COLON, con transbordo en la Ha-
ú&na. a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. • " 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sam -.oder, señoreo H l -
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3Í.—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16-y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26; de M á l a g a el 
28 y de Cájdiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cade mes con escala en New-York. 
L f N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelorm el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cád iz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa^ Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz .e l 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Saiiki C r u z d é la Palma 
y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarios y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, G i jón , "Coruña y Vigo para Río Janeiro, Morue--
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
• Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , 'Gijón, Santander y 
Bilbao. . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
i , . ' • ' . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones má-s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y. t r a t ó esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes pefra todos los puertos de] mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
S O C I E D A D 
LA i m i A DE MI Biftl 
Cumpliendo lo dispuesto en el artícuilo 
27 de los Esi ta tutús , se convoca a los se-
ñ o r e s aocionástas a l'a j u n t a general ordi-
nar ia , que sie c e l e b r a r á en- M Club Auto-
movi l i s ta , paseo de Pereda, n ú m e r o 21, él 
d ía 18 de febnero, lunes, a las seis de la 
tarde, y a l a que se s o m e t e r á n las opera-
oionies dle la Sociedad,, el balance y cuien-
ta de p é r d i d a s y ganancias y la distribu-
ción de beneficios. 
Santander, 1.° d\> febrero de 1918.—El 
presidente, Alberto Corral. 
L I M s in rtvai. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
co, fija, sin olor, sin lui ino, inexplosiva. 
Ej mejor y m á s ecañómico sistemu de 
alumbrado para casas de campo, ho'teiee, 
etc. 
iPalnJatorias con vela, p a r a bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz eléctr ica, 
Da luz blanca como Ja del Sol. Aprove-
clia todos los rayos lumii^osos. Concentra 
y proyecta la luz con p rec i s ión . Es verda-
deramente linsensible a las sacudidas. "For-
ma elega-nle. T a m a ñ o reducido. Coiisnnu-
un vat io por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s g a r l á n t e a y 
discos, bicicletas y motocicletas, Nan iso 
Ortega (<S. en C ) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
I K L Q C S T W TiEVIJANS ™ S 
ncuadernac ión 
• A N I E L 8 0 N Z A L K X 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA t L A S I B E M U g B L E i 
Salto íto £U«.B d» Hsrr&pe. s. 
o d vi o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
SAN A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerias. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz» S. 
G A R G A N T A , ,NARIZ Y OIDOS 
Méndez NúAez, 13. — Santander. 
